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ABSTRAK
Nama :SilvaTiarafanyEltris
Nim :0303162157
Fak/Jur :FITK/BimbinganKonselingIslam
PembimbingI:Drs.Mahidin,M.Pd
PembimbingI:Dr.AkmalWaladAhkas,MA
Judul :UpayaGuruBKDalam Membiasakan
BudayaSapaDiMTsNegeri2Deli
Serdang
KataKunci:GuruBK,BudayaSapa
PenelitianinidilaksanakandiMTsNegeri2DeliSerdang.Adapun
tujuannya adalah untuk mengetahui1)Budaya sapa pada siswa,2)
PelaksanaanBimbingandanKonseling,serta3)UpayaguruBK dalam
membiasakanbudayasapapadasiswadiMTsNegeri2DeliSerdang.
Penelitianinimenggunakanmetodekualitatifdeskriptifyaitudatayang
dikumpulkanberupakata-kata,gambardanbukanangka-angka.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan,diperoleh hasil
bahwa1)budayasapapadasiswasudahditerapkandenganbaik,halitu
terlihatketikamerekamenyapagurumaupuntemansaatbertemudan
berinteraksidenganoranglain.2)pelaksanaanbimbingandankonseling
diMTsNegeri2DeliSerdangtergolongbaguskarenamemilikilimaguru
BKyangmasing-masingnyamempunyaisiswaasuhdansebagianbesar
memilikilatarbelakangpendidikanbimbingandankonseling.3)upaya
yangdilakukanguruBKdalam membiasakanbudayasapaadalahdengan
menjadicontohatautauladandanpemberiarahankepadasiswatentang
pembiasaanbudayasapa,memotivasisiswauntukselalubersikapramah,
menanamkannilai-nilaikesopanan,membimbingsiswauntukberkelakuan
menyenangkankepadagurumaupuntemansebaya.
Mengetahui,
Pembimbing1
Drs.Mahidin,M.Pd
NIP.
195804201994031001
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Padadasarnyakatasapaanmerupakanunsurbahasayangpaling
pentingdalam komunikasi,karenakatasapaansangatbergunauntuk
memulaipercakapandalam kegiatankomunikasi,baikitudenganteman,
keluarga,danlainsebagainya.Sapaanmerupakansalahsatubuktinyata
komunikasiantarmanusia.Seseorangmenyapaoranglainkarenaadanya
kebutuhan untuk berkomunikasi.Dalam komunikasitersebut,relasi
antarkomunikanmemengaruhipemilihanbentuksapaan.1
Penggunaankatasapaandalam komunikasiharustepat,sesuai
denganfungsipenggunaankatasapaan,yangsecaraumum yakniuntuk
menegur,menyapabahkanmemulaisuatupembicaraandenganmitra
tutur.2 Denganadanyapenggunaankatasapaandalam berkomunikasi,
dapatdiketahuikepadasiapatuturanatausapaantersebutditujukan.Oleh
karena itu,kata sapaan memilikimakna sosialyang penting.Bila
seseorangmenyapaoranglainmakasuasanaakanmenjadihangatdan
bersahabat.
Halinidapatmenjadibudayadalam komunikasibaikdilingkungan
madrasahmaupundiluarmadrasah.Budayamadrasah(madrasahculture)
1
Ridha&Agustin,(2015),DinamikaBentuk-BentukSapaanSebagaiRefleksiSikap
BerbahasaMasyarakatIndonesia,JurnalHumaniora,Vol27,No.3Oktober2015,h.269
2TriPujiati,(2017),PenggunaanBentukSapaanBerdasarkanPerspektifGender
Pada Mahasiswa Program StudiSastra Indonesia Universitas Pamulang:Kajian
Sosiopragmatik,JurnalSasindoUnpam,Volume5,Nomor2,Desember2017,h.2
merupakansalahsatuunsurmadrasahyangpentingdalam mendukung
peningkatankepatuhantatatertibdanmutumadrasah.Budayamadrasah
dikembangkandarikonsepbudayatersebutyangmengaturperilakuwarga
madrasahmelaluipenetapantatatertibatauaturan-aturanyangharus
ditaati bersama oleh warga madrasah. Budaya madrasah akan
membangunkomitmenakankepatuhanterhadapnilai-nilai,norma-norma,
dankebiasaan-kebiasaantertentu.
Budayasapaadalahsalahsatubudayauntukmembiasakandiri
siswaagarselalumenyapasaatbertemuatauberinteraksidenganorang
lain.Budayasapainiakanmembuatsiswasatudengansiswayanglainnya
merasa lebih bahagia karena mereka merasa memilikikeluarga yang
salingmenyayangi.Selainitu,madrasah yangselalumenerapkanbudaya
sapaakanmempengaruhipenilaianmasyarakatterhadapmadrasahdan
jugaakanmendapatkansimpatikyangtinggidikalanganmasyarakat.
MenurutWalerdalam Fani,setiapsekolahmempunyaibudayanya
sendiri,yangmencangkupberupaserangkaiannilai,norma,dankebiasaan,
yangtelahmembentukprilakudanhubungan-hubunganyangterjadidi
dalamnya.3 Olehsebabitu,pembiasaanbudayasapaakanmenjadikan
siswalebihpatuhterhadapnilaidannormayangberlakudimadrasah
maupundimasyarakat.
Sejalan dengan tugas guru BK yaitu membantu peserta didik
mencapaitugas-tugasperkembangansecaraoptimalsebagaimakhluk
3Fani,dkk.(2018),PengaruhLayananInformasiPenerapanBudaya5SMelalui
Media Brosur Terhadap Pembentukan Perilaku 5S Siswa, Jurnal Konseling &
Psikoedukasi,vol.3,h.102
Tuhan,sosial,danpribadi.LebihlanjutguruBKmembantuindividudalam
mencapaikebahagiaanhiduppribadisebagaimakhlukTuhan,kehidupan
yangproduktifdanefektifdalam masyarakat.
DaripernyataantersebutjelasbahwasannyaguruBKmemegang
peran penting dalam membiasakan budaya sapa antara individu satu
denganindividuyanglainnyabaikdimadrasahmaupundimasyarakat.
Karena budaya sapa itu sendiriadalah pengembangan individu untuk
bersosialisasidenganlingkungansekitar.Akantetapi,berdasarkanhasil
wawancaradenganguruBK disekolahMTsN 2DeliSerdang,bahwa
budayasapatersebutbelum berjalandenganbaikantarsesamasiswadi
lingkungansekolah,bahkanadapulayangmengacuhkanbudayatersebut.
Halinidapatdilihatdarimasihadanyabeberapasiswayanghanyamau
menyapateman-temanyangdekatdengannyasaja,tidakbertegursapa
dengantemanbedakelas,senior,bahkancenderungmengacuhkanguru
saatbertemuatauberpapasandilingkunganmadrasah.
Apabilakenyataantersebutdiatasterusberlanjut,makalambat
launbudayasapapunakanluntur.Sehinggapembentukanperilakusiswa
melaluipembiasaanbudayasapadimadrasahtidakmenampakkanhasil.
Justrudiharapkanagarseluruhpihak-pihakterkaitsepertiorangtua,guru
BK,gurukelas,maupunmasyarakatyangberadadisekitarlingkungan
madrasahuntukmembantudanmendukungpembiasaanbudayasapaini
supayaperilakusiswadapatdiarahkandandibentukkearahyanglebih
baik.
Berdasarkan uraian tersebut,penulis tertarik untuk melakukan
penelitiantentangUpayaGuruBKDalam MembiasakanBudayaSapaPada
SiswaDiMTsNegeri2DeliSerdang.
B.FokusPenelitian
Untukmemberikanbatasandanruanglingkuppermasalahanyang
akanditeliti,makaditetapkansebagaifokuspenelitianyaitu:
1.BudayasapapadasiswaMTsN2DeliSerdang
2.PelaksanaanbimbingandankonselingdiMTsN2DeliSerdang
3.UpayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapadasiswa
MTsN2DeliSerdang
C.RumusanMasalah
Berdasarkanfokusmasalahyangdikemukakandiatas,makayang
menjadirumusanmasalahdalam penelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.BagaimanabudayasapapadasiswaMTsN2DeliSerdang?
2.BagaimanapelaksanaanbimbingandankonselingdiMTsN 2
DeliSerdang?
3.BagaimanaupayaguruBKdalam membiasakanbudayasapa
padasiswaMTsN2DeliSerdang?
D.TujuanPenelitian
Adapauntujuandalam penelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.Untuk mengetahuibudaya sapa pada siswa MTs N 2 Deli
Serdang.
2.Untuk mengetahuipelaksanaan bimbingan dan konseling di
MTsN2DeliSerdang.
3.UntukmengetahuiupayaguruBKdalam membiasakanbudaya
sapapadasiswaMTsN2DeliSerdang.
E.ManfaatPenelitian
Adapunyangmenjadimanfaatdaripenelitianinisebagaiberikut:
1.Secarateoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam
menambahinformasiataupengetahuantentang hakikatdari
bimbingandankonseling,sertadapatdijadikansebagaibahan
rujukanbagigurudalam menerapkanbimbingandankonseling
disekolah.
2.Secarapraktis
Penelitianinibermanfaatbagi:
a.BagiMadrasah
Denganadanyapenelitianinidapatdijadikansebagaibahan
dan masukan serta informasi bagi madrasah dalam
membiasakanbudayasapapadasiswa.
b.BagiGuruBidangStudidanGuruBimbingandanKonseling
Sebagaimasukantentangbagaimanamembiasakanbudaya
sapapadasiswa.
c.BagiSiswa
Sebagaiinformasibagisiswaagarmemahamibagaimana
membiasakanbudayasapadikalanganseluruhsiswa.
d.BagiPeneliti
Merupakaninformasisebagaidasaruntukmenindaklanjuti
hasilpenelitianinidenganpenelitianlainyangrelevan.
e.BagiPembaca
Menambahpengetahuanpembacatentangupayagurubk
dalam membiasakanbudayasapapadasiswadiMTsNegeri
2DeliSerdang.
BABI
KAJIANTEORI
A.PengertianBimbingandanKonseling
1.PengertianBimbingan
MenurutSyafaruddin,bimbingansecaraluasadalahsuatuproses
pemberianyangterus-menerusdansistematiskepadaindividudi
dalam memecahkanmasalahyangdihadapinyaagartercapainya
kemampuanuntukdapatmemahamidirinya,kemampuanuntuk
dapatmerealisasikankemampuandirinyasesuaidenganpotensi
atau kemampuannya dalam mencapaipenyesuaian diridalam
lingkungan,baikdidalam keluarga,sekolah,danmasyarakat.4
Parson dalam Prayitno, mengemukakan bimbingan sebagai
bantuanyangdiberikankepadaindividuuntukmemilih,mempersiapkan
diri,dan memangku suatu jabatan serta mendapatkemajuan dalam
jabatansertamendapatkemajuandalam dalam jabatanyangdipilihnya
itu.5
MenurutFailordalam Samsul,bimbinganadalahbantuankepada
4Syafaruddin,dkk,(2019),Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling,Medan:
PerdanaPublishing,h.17.
5 Prayitno dan Erman Amti,(2013),Dasar-Dasarbimbingan dan Konseling,
Jakarta:PTRinekaCipta,h.93
seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap
kenyataanyang adapadadirinyasendirisertaperhitungan(penilaian)
terhadap lingkungan sosio-ekonomisnya masa sekarang dan
kemungkinanmasamendatangdanbagaimanamengintegrasikankedua
haltersebutmelaluipemilihan-pemilihansertapenyesuaian-penyesuaian
diriyangmembawakepadakepuasanhiduppribadidankedayagunaan
hidupekonomisosial.6
Menurut Donal dan Alan dalam Achmad,bimbingan dapat
didefinisikan sebagai bagian dari program pendidikan total yang
membantumenyediakanpeluangpribadidanlayananstafkhususyang
dengannya setiap individu dapatmengembangkan kemampuan dan
kapasitassepenuhnyasesuaidengangagasandemokrasi.7
Disamping itu bimbingan menurutTarmizi,juga mengandung
pengertianprosesuntukmembantuindividumemahamidirinyadandunia
disekelilingnyasupayaiadapatmenggunakankemampuandanbakat
yangadadenganoptimal.8
Dengandemikiandapatdisimpulkanbahwapengertianbimbingan
adalah prosespemberian bantuan kepadaindividu secarateraturdan
sistematis untuk membantu mengentaskan permasalahan individu
sekaligus menumbuh kembangkan potensi diri individu sehingga
mencapai pada kemampuan maksimal dan mengarahkan dalam
6SamsulMunirAmin,(2016),BimbinganDanKonselingIslam,Medan:AMZAH,h.
5
7AhmadJuntikaNurihsan,(2009),BimbinganDanKonselingDariBerbagaiLatar
Kehidupan,Bandung:RafikaAditama,h.7
8Tarmizi,(2018),ProfesionalisasiProfesiKonselorBerwawasanIslami,Medan:
PerdanaPublishing.h.15.
pemanfaatanpotensidiriyangdimilikinya.
2.PengertianKonseling
MenurutPrayitnodanErman,konselingsecaraetimologis,istilah
konselingberasaldaribahasaLatin,yaitu“consilium”yangberarti
“dengan”atau“bersama”yangdirangkaidengan“menerima”atau
“memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah
konseling berasaldari“selan”yang berarti“menyerahkan”atau
“menyampaikan”.9
Rogers dalam Lumanggo, mengartikan konseling sebagai
hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor)bertujuan
meningkatkankemampuandanfungsimentalpihaklain(klien),agardapat
menghadapipersoalan/konflikyangdihadapidenganlebihbaik.Rogers
mengartikan,“bantuan”dalam konseling adalah dengan menyediakan
kondisi,sarana,danketerampilanyangmembuatkliendapatmembantu
dirinyasendiridalam memenuhirasaaman,cinta,hargadiri,membuat
keputusan,dan aktualisasidiri.Memberikan bantuan juga mencakup
kesediaankonseloruntukmendengarkanperjalananhidupklienbaikmasa
lalunya,harapan-harapan,keinginanyangtidakterpenuhi,kegagalanyang
dialami,trauma,dankonflikyangsedangdihadapiklien.10
MenurutSherzer& Stone dalam Lahmuddin,konseling adalah
prosesyangterjadidalam hubungantatapmukaantaraseorangindividu
yangtergangguolehkarenamasalah-masalahyangtidakdapatdiatasinya
sendiridenganseorangpekerjayangprofessional,yaituorangyangtelah
terlatihdanberpengalamanmembantuoranglainmengenaipemecahan-
9Ibid,PrayitnodanErmanAmti.h.100.
10NamoraLumonggaLubis,(2014),MemahamiDasar-dasarKonselingdalam
TeoridanPraktik,Jakarta:Kencana,h.2.
pemecahanterhadapberbagaijeniskesulitanpribadi.11
SedangkanmenurutBimodalam Anas,Konselingmerupakansalah
satumetodedaribimbingan,sehinggapengertianbimbinganlebihluas
daripada pengertian konseling.Oleh karena itu,konseling merupakan
guidance,tetapitidak semua bentuk guidance merupakan kegiatan
konseling.12
MenurutAchmad,konseling merupakan bantuan yang bersifat
terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku
individu.Konseling dilaksanakan melaluiwawancara (konseling)
langsungdenganindividu.Konselingditujukankepadaindividuyang
normal,bukan yang mengalamikesulitan kejiwaan,melainkan
hanya mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dalam
pendidikan,pekerjaan,dan kehidupan social.Pada konseling
terdapathubungan yang akrab dan dinamis.Individu merasa
diterimadan dimengertioleh konselor.Darihubungan tersebut,
konselormenerimaindividusecarapribadidantidakmemberikan
penilaian.Individu(konseli)merasakanadaorangyangmengerti
masalah pribadinya,mau mendengarkan keluhan dan curahan
perasaannya.13
Daribeberapapengertiantersebutdapatsayasimpulkanbahwa
konselingadalahprosespemberianbantuandengancaratatapmukayang
dilakukanolehseorangahliyaitukonselorterhadapkliennyayangmemiliki
masalahdalam hidupnya,membantuklienmengetahuijalankeluaratau
solusisehinggapengentasanpermasalahandapatberjalansecaraefektif.
Setelahmengetahuimasing-masingdaripengertianbimbingandan
konseling,makakaliiniakandipaparkanpengertiandaribimbingandan
konselingitusendiri.BimbingandanKonselingmerupakanbantuanyang
11LahmuddinLubis,(2011),LandasanFormalBimbinganKonselingdiIndonesia,
Bandung:CiptapustakaMediaPerintis,h.39
12AnasSalahuddin,(2010),Bimbingan&Konseling,Bandung:PustakaSetia,h.17
13AchmadJuntikaNurihsan,(2009),BimbingandanKonselingdalam Berbagai
LatarKehidupa,.Bandung:RefikaAditama.h.22.
diberikanolehtenagaprofesionalkepadaseseorangataulebih,agarorang
tersebutbisamenjalanikehidupansehari-harisecaraefektifdanmenjadi
pribadimandiri.
Bimbingankonselingdilakukanolehmanusia,terhadapmanusia
dan untuk kepentingan manusia.Sesuaidengan hakikatnya manusia
adalahmakhlukyangdiciptakandalam keadaanyangpalingbaik,paling
mulia,dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya,tetapi
sekaligus memiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangan tersebut
disebabkanoleh:
1)Manusiaitumakhlukyanglemahtidakmempunyaidayadankekuatan
sendiri.
2)Banyakmembantahdangampanglupasertabanyaksalah.
3)Banyakingkar.
4)Cepatgelisahdanbanyakkeluhkesah.
Denganlatarbelakangkeadaanmanusiasebagaimanatersebut,
makadengankatalaindapatdikatakanbahwamanusiabahagiaatau
sengsaradiduniadandiakhiratnanti.Karenamengingatsifatseperti
inilah,diperlukanadanyaupayauntukmenjagaagarmanusiatetapmenuju
kearahkebahagiaan,menujucitranyayanglebihbaik.Salahsatucaradan
jalan yang dapatdilakukan adalah dengan menghadirkan bimbingan
konselingagamabagimanusiaatauindividu(siswa)yangmemerlukannya.
Adanya bimbingan konseling di sekolah akan lebih banyak
membantu siswa dalam mengenaidiridan keberadaannya sebagai
makhlukAlahSWT.
Alahberfirmandalam suratAl-Hujaratayat10berbunyi:
Artinya:orang-orangberimanitusesungguhnyabersaudara.Sebab
itudamaikanlah(perbaikilahhubungan)antarakeduasaudaramuitudan
takutlahterhadapAlah,supayakamumendapatrahmat.14
DariAyattersebutAlahmenganjurkankepadamanusiaagarsaling
menasehatiantarayangsatudenganlainnyayangsedangmengalami
masalah dan telah jauh darikebenaran Ilahi.Oleh karena itu,untuk
mencapaitujuan konseling,maka pada prinsipnya bimbingan dan
konseling inidilakukan oleh orang tertentu yang memilikikeahlian.
Keahlianinitentunyamencakuppengetahuan,keterampilan,sikapdan
pandanganyangdisertaiolehkematanganpribadidankemauanyangkuat
untukmelakukanusahabimbingankonseling.
3.Tujuanbimbingandankonseling
Tiedemandalam Luddinmenyatakanbahwatujuanbimbingandan
konseling untuk membantu orang menjadiinsan yang berguna,tidak
hanyasekedarmengikutikegiatan-kegiatanyangbergunasaja.15
14DepartemenAgamaRI,(2004),Al-Qur,andanTerjemahanAl-JumanatulAli,
Bandung:CVPenerbitJ-ART,h.516.
15AbuBakarM.Luddin,(2014),Dasar-DasarBimbinganKonseling+Konseling
Islam,Binjai:DiFANIAGA,h.13.
MenurutMyerdalam Syarqawi,tujuandaribimbingandankonseling
adalahuntukpengembanganyangmengarahpadaperubahanpositifpada
diriindividu.Secara umum dapatdikatakan bahwa bimbingan dan
konselingbertujuanuntukmendapatkankebahagiaanbagisetiapindividu
dalam menjalanikehidupannya,sebagaimanaindividumuslim setiapsaat
selaluberdoauntukmendapatkankebahagiaanduniadanakhirat.16
MenurutSyarqawi,bimbingandankonselingbertujuanmembantu
pesertadidikmencapaitugas-tugasperkembangansecaraoptimal
sebagaimakhlukTuhan,sosial,danpribadi.Lebihlanjuttujuan
bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam
mencapai:(a)kebahagiaanhiduppribadisebagaimakhlukTuhan,
(b)kehidupanyangproduktifdanefektifdalam masyarakat,(c)
hidupbersamadenganindividu-individulain,(d)harmoniantaracita
-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan
demikianpesertadidikdapatmenikmatikebahagiaanhidupnyadan
dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan
masyarakatumumnya.17
Selanjutnya Syuhadadalam Lubis,mengemukakan tujuan-tujuan
konseling,yang secara garis besar dirumuskan,bahwa konseling
bertujuanmeningkatkankemampuanklien/konselidalam menyesuaikan
diri baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan serta
mengembangkan kemampuan dan potensi miliknya dalam upaya
mengembangkan kepribadian dan kemampuannya dalam berprestasi.
Sekaligusmenghindarkanmasalahyangdapatmenghambatpertumbuhan
dan perkembangan pribadiklien/konseliserta memberikan bantuan
penyembuhan bagi klien/konseli penderita gangguan psikis lewat
psikoterapi atau layanan rujukan yang tepat sesuai dengan
16Ibid,Tarmizi,h.23.
17Ahmad Syarqawi,(2019),Bimbingan dan Konseling diInstitusiPendidikan,
Medan:PerdanaPublishing,h.15-16.
kebutuhannya.18
Dengan demikian penelitimengambilkesimpulan bahwa tujuan
bimbingan dan konseling merubah seseorang agar dapat
mengembangkanpotensinyasekaligusmembantumenentukanpilihan-
pilihan yang tepat,sebab kesalahan dalam menentukan pilihan dapat
menimbulkan masalah baru yang lebih buruk,dan yang terakhir
menjadikanpribadiyanglebihbaik.
4.FungsiBimbingandanKonseling
PelayananBimbingandanKonselingmengembansejumlahfungsi
yang hendak dipenuhimelaluipelaksanaan kegiatan bimbingan dan
konseling.MenurutSukardidalam Syafaruddin,bahwasannya fungsi-
fungsitersebutadalahberikutini:
a.Fungsipemahaman,yaitufungsibimbingandankonselingyang
akanmenghasilkanpemahamantentangsesuatuolehpihak-
pihak tertentu sesuaidengan kepentingan pengembangan
pesertadidik,pemahamanitumeliputi:
1.Pemahamantentangdiripesertadidik,terutamaolehpeserta
didiksendiri,orangtua,gurupadaumumnya,gurukelas,dan
gurupembimbing.
2.Pemahaman tentang lingkungan peserta didik (termasuk di
dalamnya lingkungan keluarga dan sekolah),terutama oleh
pesertadidik,orangtua,gurupadaumumnya,gurukelas,dan
gurupembimbing.
18SaifulAkhyarLubis,(2011),KonselingIslamidanKesehatanMental,Bandung:
CiptapustakaMediaPerintis,h.29.
3.Pemahamantentanglingkungan“yanglebihluas”(termasuk
didalamnyainformasipendidikan,informasijabatan/pekerjaan,
dansosialinformasibudaya/nilai-nilai),terutamaolehpeserta
didik.
b.Fungsipencegahan,yaitufungsibimbingandankonselingyang
akanmenghasilkantercegahnyaatauterhindarnyapesertadidik
dariberbagaipermasalahanyangmungkintimbul,yangakan
dapat mengganggu menghambat, ataupun menimbulkan
kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses
perkembangannya.
c.Fungsipengentasan,yaitufungsibimbingandankonselingyang
akanmenghasilkanterentaskannyaatauteratasinyaberbagai
permasalahanyangdialamiolehpesertadidik.
d.Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi
bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan
terpeliharanyadanterkembangkannyaberbagaipotensipositif
peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara
mantapdanberkelanjutan.19
Dalam perspektifIslam,makaagamaislam sebagaipedomanhidup
memberikanajaran,prinsip,danhokum dalam menuntunperilakuumat
Islam sehinggasesuaidenganfitrahmanusiadankeinginanAlahSWT.
BerkenaandenganpentingnyabimbinganbagimanusiadijelaskanAlah
19Ibid,Syafaruddin,h.19-20
dalam alqur’ansuratAsy-Syuraayat52:20
Artinya:“Denganitukamimemberpetunjuksiapayangkamikehendakidi
antara hamba-hamba Kami.Dan sesungguhnya,engkau benar-benar
membimbing(manusia)kepadajalanyanglurus”.
Ayatinimenjelaskanbahwasetiapmanusiadalam perkembangan
jiwanyasecarafitrahsenantiasamemerlukanpetunjuk,bimbingandan
penyuluhan agarpribadinya berada dijalan yang benardalam upaya
memaksimalkankematanganmenjadiorangyangberimandanbertaqwa.
B.UpayaGuruBimbinganKonseling
1.PengertianUpayaGuruBimbinganKonseling
Upayaadalahusahaakal,ikhtiar,untukmencapaisuatumaksud,
memecahkanpersoalan,mencarijalankeluar.21MenurutRamayulis,guru
adalahorangyangmengajardanmemberipengajaranyangkarenahak
dankewajibannyabertanggungjawabtentangpendidikanpesertadidik.22
MenurutYasaratodo,layananbimbingandankonselingmerupakan
bagian integraldaripendidikan diIndonesia.Sebagaisebuah
layanan profesional,kegiatan layanan dan konseling tidak bisa
dilakukan secara sembarangan,namun harus berangkat dan
berpijakdarisuatulandasanyangkokoh,yangdidasarkanpada
hasil-hasilpemikirandanpenilitianyangmendalam.Denganadanya
pijakanyangjelasdankokohdiharapkanpengembanganlayanan
bimbingan dan konseling,baik dalam tataran teoritik maupun
praktek, dapat semakin lebih mantap dan bisa
20Q.S.Asy-Syura/42:52
21PusatBahasaDepertemenPendidikanNasional.(2015).KamusBesarBahasa
IndonesiaEdisiKetiga.Jakarta:BalaiPustaka.h.1132.
22Ramayulis,(2002),IlmuPendidikanIslam,Jakarta:Kalam Mulia,h.56.
dipertanggungjawabkansertamampumemberikanmanfaatbesar
bagikehidupan,khususnyabagiparapenerimajasalayanan.23
MenurutLahmuddin,gurubimbingandankonselingadalahseorang
guruyangmemberikanpelayananbimbingandankonselingdalam
proses pendidikan secara keseluruhan yang membantu siswa
dalam memecahkanmasalahyangsedangdihadapiolehsemua
siswa.Gurubimbingankonselingjugadisubutsebagaiorangatau
individu yang diberitugas khusus sebagaipembimbing yang
tugasnyabeberapadengangurumatapelajarandangurupraktek.
Sertaguruyangmemberitugas,tanggungjawabwewenangdan
secara penuh dan kegiatan bimbingan dan konseling terhadap
sejumlahpesertadidik.24
Menurutpandangan Islam guru BK atau pembimbing adalah
seseorang yang membantuorang lainyang mengalamikesulitanbaik
lahirilahmaupunbatiniahyangmenyangkutkehidupanmasakiniatau
masayangakandatang.
Artinya:Serulah(manusia)kepadajalanTuhan-mudenganhikmah
danpelajaranyangbaikdanbantahlahmerekadengancarayangbaik.
SesungguhnyaTuhanmudialahyanglebihmengetahuitentangsiapayang
tersesatdarijalan-Nyadandialahyanglebihmengetahuiorang-orangyang
mendapatpetunjuk.(QS.AnNahl:125).25
23Yasaratodo Wau.(2018).ProfesiPendidikan EdisiRevisi.Medan:Unimed
Press.h.211.
24Lahmuddin Lubis.(2007).Bimbingan dan Konseling.Jakarta:HijriPustaka
Utama.h.49.
25DepertemenAgamaRI,(2002),AlqurandanTerjemahannya,Jakarta:PTMedia
InsanPustaka,h.281.
Guru bimbingan konseling yang dimaksud adalah seorang guru
konseloryangbertugasmemberikanlayananbimbingankonselingdan
tidakmengajarmatapelajaranlainatauseorangkonseloryangprofesional
yangmemperolehpendidikankhususdiperguruantinggidanmemperoleh
gelarsarjanadibidangbimbingankonselingataumelaluipelatihankhusus
berdasarkankeilmuandanprofesi.
DaripengertiandiatasdapatdisimpulkanbahwaguruBKadalah
salahsatutenagakependidikanyangmengembantugaskependidikan
disekolah,danbertugasmemberikanlayananbimbingandankonseling
kepada sisiwa guna untuk membantu siswa dalam menyelesaikan
masalahyangmerekaalami.
2.TugasGuruBimbinganKonseling
Gurupembimbingataukonseloradalahyangbertanggungjawab
untuk memberikan bimbingan dan konseling disekolah secara
sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan
pesertadidikbaikdariaspekjasmanimaupunrohani,agarpeserta
didikmampuhidupmandiridanmemenuhiberbagaitugas-tugas
perkembangannya sebagaimakhluk Alah disamping makhluk
individudanmakhluksosial,susila,beragama,danberbudaya.26
Di lain pihak, pendidikan sangat menentukan bagaimana
kepribadiandanperilakuindividudalam bertindak,begitupuladenganguru
ataupendidik.KarenabegitubesarsesuatuyangdijanjikanolehAlahbagi
orang-orangyangberimandanberilmu,sebagaimanadijelaskandalam QS.
Al-Mujadilahayat:11sebagaiberikut:
26Ramayulis,Mulyadi.(2016).Bimbingan& KonselingIslam diMadrasahdan
Sekolah,Jakarta:Kalam Mulia.h.275.
Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis",Maka lapangkanlah
niscayaAlahakanmemberikelapanganuntukmu.danapabiladikatakan:
"Berdirilahkamu",Makaberdirilah,niscayaAlahakanmeninggikanorang-
orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberiilmu
pengetahuanbeberapaderajat.danAlahMahamengetahuiapayang
kamukerjakan.27
Selanjutnyadisebutkandalam hadist,bahwa:
اَيْنُّدلاِهْيلَعَفِمْلِعْلاِبْنَمَوَداَرَاَأْلَةَرِخِهْيلَعَفِمْلِعْلاِبْنَمَوَداَرَااِمُهِهْيلَعَفِمْلِعْلاِب
ْنَمَداَرَا
Artinya:“Barangsiapayangmenghendakikebaikandiduniamakadengan
ilmu.Barangsipayangmenghendakikebaikandiakhiratmakadenganilmu.
Barangsiapa yang menghendakikeduanya maka dengan ilmu”(HR.
BukharidanMuslim).28
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa orang-orang yang
beriman dan berilmu pengetahuan adalah orang yang mendapat
kehormatandantempatdisisiAlahdenganderajatyangutamaatauyang
palingtinggi,disampingituorangyangberimandanberilmupengetahuan
27Ibid,DepertemenAgamaRI,h.543.
28 Hasbiyalah, Sulhan, (2013), hadits tarbawi dan hadits-hadits di
sekolah/Madrasah,Bandung.
tercermindarisikapdanperilakunyayangmenjadiketeladanan,danditiru
banyakorang,sehubungan dengan keteguhan iman dan pengetahuan
yangAlahSWTanugerahkankepadanya.Haliniterpencardariimandan
ilmunyayangdapatdilihatdarirautwajahnya,pandangandancahaya
matanyamemberikancahayabeningpadajiwadankematangandirinya
berperilakuyangdihiasiolehakhlakulkarimah.
3.PeranGuruBimbinganKonseling
Tohirinmenyatakanbahwasaatinikeberadaanlayananbimbingan
dan konseling disekolah tampak lebih baik dibanding era
sebelumnya.Pengakuankearahlayananbimbingandankonseling
sebagaisuatuprofesisudahsemakinmengkristalterutamadari
pemerintah dan kalangan profesi lainnya. Penyelenggaraan
bimbingankonselingsangatmemilikiperanyangpentingdalam
tercapainya tujuan pendidikan. Dengan layanan bimbingan
konseling, diharapkan sebuah lembaga pendidikan dapat
membentukkaraktersiswayangbaikdanmewujudkannilai-nilai
edukatifyang membangun.Selainitubimbingankonselingjuga
tempatmencurahkan segala keluh kesah yang mungkin begitu
rumityangdialamiolehindividu.29
Bimbingan dan konseling mengembangkan beberapa peran
utamanya sebagaisebuah layanan.Bimbingan dan konseling juga
memilikipotensiyangmengarahkepembentukankarakterkebangsaan
yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Begitu pentingnya layanan
bimbingan konseling yang mampu ikutmewujudkan generasipenerus
yangberkarakter.
1)Bimbingankonselingmendampingisiswadalam perkembanganbelajar
disekolah.
29Tohirin,(2007),BimbingandanKonselingdiSekolahdanMadrasah(Berbasis
Integrasi),Jakarta:RajaGrafindoPersada,h.257.
2)Bimbingankonelingmembantusiswamengenalidirimereka.
3)Menentukancita-citadantujuanhidupnyasertamenyusunkerangka
tujuan-tujuantersebut.
4)Membantumenyelesaikanmasalahyangmenggangguprosesbelajardi
sekolah.
Peranbimbingandankonselingdianggapsebagaipolisisekolah.
Memanggil,memarahi,menghukum adalahlebelyangdianggapmuncul
dari bimbingan konseling, dengan kata lain bimbingan konseling
diposisikan sebagaimusuh bagisiswa yang bermasalah.Faktorlain
adalahfungsidanperanguruBKbelum dipahamisecaratepatbaikoleh
pejabatmaupunguruBKitusendiri.dibeberapasekolahadabeberapa
guruBKyagsebenarnyatidakberlatarbelakangpendidikanBK,mungkin
gurutersebutmemangmampumenanganisiswa,yangbiasanyadikaitkan
hanyapadakenakalansisasemata.Untukmenghilangkanpersepsiguru
BKsebagaipolisisekolah,perluadanyakerjasamadenganguruBK,guru
matapelajaran,kepalasekolah,sertadinasyangterkait,antaralain:
1)PihaksekolahmemberikansaranadanprasaranaBKyangmemadai.
2)BKharusmasukdalam kurikulum sekolahdandiberijam masukkelas
agarguruBKdapatmenjelaskankepadasiswatentangprogram-program
yangadadalam BK.
3)GuruBKharuslebihinovatif.
4)GuruBKseharusnyaberkompetendibidangnyabukandarigurumata
pelajaranyangmerangkapsebagaiguruBK,guruBKsebaiknyabersikap
lebihsabar,murahsenyum,dapatmenjaditeladandanbersikaplebih
bersahabat.30
4.Syarat-syaratGuruBimbinganKonseling
Pekerjaanseorangpembimbingbukanlahpekerjaanyangmudah
dan ringan,namun pekerjaan inisangatkompleks dan memerlukan
keseriusan serta keahlian tersendiri.Supaya guru pembimbing dapat
menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, maka guru
pembimbingharusmemenuhisyarat-syarattertentu,yaitu:
a.Persyaratanyangberkaitandenganpendidikan
Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan
professionalmenuntutpersyaratantertentuantaralainpendidikan.Syarat
pendidikanformalsecaraidealberijazahsarjanayangmenguasaiberbagai
ilmu,antaralainilmupendidikan,psikologi,pengukurandanpenilaian.
Bidangyangharusdikuasaiantaralain:
a)Proseskonseling
b)Pemahamanindividu
c)Informasidalam pendidikan,pekerjaandanjabatan/karir
d)Administrasidankaitannyadenganprogram bimbingan
e)Prosedurpenelitiandanpenilaianbimbingan.
b.Persyaratanyangberkaitandengankepribadian
Seorang guru bimbingan dan konseling sebaiknya memilikisifat-sifat
kepribadiantertentu,diantaranya:
a)Memilikipemahamanterhadaporanglainsecaraobjektifdansimpatik.
30Ibid,h.259.
b)Memilikikemampuanuntukbekerjasamadenganoranglainsecara
baikdanlancar.
c) Memiliki minat yang mendalam menganai peserta didik dan
berkeinginan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan
kepadamereka.
d)Memilikikedewasaanpribadi,spiritual,mental,dankestabilanemosi.31
Wilisdalam Gedemerumuskankepribadianyangperludimilikioleh
konselordiIndonesia adalah,yaitu beriman dan bertakwa,senang
berhubungandenganmanusia,komunikatifyangterampildanpendengar
yangbaik,memilikiwawasanyangluasterkaitmanusiadanaspeksosial
budayanya,fleksibel,tenang,sabar,beretika,resfek,jujur,menghargai,
tidakmenghakimi,empati,memahami,hangat,bersahabat,vasilitatordan
motivator,beremosistabil,berfikitjernih,memilikikompetensi,objektif,
rasional,konsistendanbertanggungjawab.32
Maka dapatdisimpulkan bahwa,kepribadian guru BK seperti
pendapatWilis,seorang guru BK yaitu harus beriman dan bertakwa,
senang berhubungan dengan manusia,komunikatiryang terampildan
pendengaryangbaik,memilikiwawasanyangluasterkaitmanusiadan
aspeksosialbudayanya,fleksibel,tenang,sabar,beretika,resfek,jujur,
menghargai,tidakmenghakimi,empati,memahami,hangat,bersahabat,
vasilitator dan motivator,beremosi stabil,berfikir jernih,memiliki
kompetensi,objektif,rasional,konsistendanbertanggungjawab,untuk
31Lahmuddin,(2006),Konsep-konsep DasarBimbingan Konseling,Bandung :
Citapustaka,h.64.
32GedeSedanayasa,(2013),PengembanganPribadiKonselor,Yogyakarta:Graha
Ilmu,h.75
nantinyabisamemberikanwawasannyakepadasiswaasuhdenganbaik
dansetiapprilakunyaditirudanmenjadiinspirasibagisiswaasuhnyadan
orang-orangsekitarnya.
C.BudayaSapa
1.PengertianBudaya
Budaya atau kebudayaan berasaldaribahasa Sanskerta,yaitu
buddhayahyangmerupakanbentukjamakdaribuddhi(budiatauakal)
diartikansebagaihal-halyangberkaitandenganbudi,danakalmanusia.
Dalam bahasaInggris,kebudayaandisebutculture,yangberasaldarikata
Latincolere,yaitumengolahataumengerjakan.Bisadiartikanjugasebagai
mengolahtanahataubertani.Kataculturejugakadangditerjemahkan
sebagai“kultur”dalam bahasaIndonesia.33
Elashmawi& Harrisdalam Suhairimenyebutkan budayaadalah
norma-normaperilakuyangdalam waktudantempattertentudisepakati
olehsekelompokoranguntukbertahanhidupdanberadabersamaan.
MenurutK.HajarDewantaradalam Suhairi,yangdisebutbudayaadalah
perpaduanantaracipta,karsadankaryamanusiadalam kehidupanyang
membentuksatuperadabanmanusia.SedangkanKeeganmenjelaskan
bahwabudayamerupakancarahidupyangdibentukolehsekelompok
manusiatermasuknilaiyangdisadaridantidakdisadari,yangditurunkan
darigenerasiberikutnya.34
33RinaDevianty,(2017),BahasaSebagaiCerminKebudayaan,JurnalTarbiyah,
h.230
34Suhairi,(2017),ManajemenOrganisasiPerspektifManajemenDanOrganisasi
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa budaya merupakan
hasilcipta,karsa dan karya manusia berupa peradaban yang dapat
diwariskandarisatugenerasikegenerasiselanjutnya.
2.PengertianSapa
Kartomihardjo dalam Rusbiyantoro,mengatakan bahwa sapaan
merupakan salah satu komponen bahasa yang penting karena dalam
sapaanitudapatditentukansuatuinteraksitertentuakanberlanjut.35
MenurutPratiwidalam Rahayu,culturesapaisaneasternculture
thatistaughtinthewayofthedescendants,withtheintentiontopay
homagetotheelderly.Butinrealityatthistime,wesuggestthereisa
decline in moralvalues in the generation ofthe nation caused by
modernization,itmustbe handled immediatelythrough education in
schoolstocultivatethecharacterandvalueofIndonesiancharacter.36
MenurutKridalaksana dalam Agustin menjelaskan bahwa kata
sapaanmerujukpadakataatauungkapanyangdipakaiuntukmenyebut
danmemanggilparapelakudalam suatuperistiwabahasa.Adapunpelaku
yangdimaksudmerujukpadapembicara,lawanbicara,sertaorangyang
sedang dibicarakan.Ada sembilan jenis kata sapaan dalam bahasa
Indonesia,yaitu(1)kataganti,(2)namadiri,(3)istilahkekerabatan,(4)
gelardanpangkat(title),(5)katapelaku,(6)bentuknominal,(7)kata-kata
Pendidikan,DeliSerdang:GemaIhsani,h.105.
35WenniRusbiyantoro,(2014),KesantunanMelaluiPemilihanKataSapaan
Dalam BahasaMelayuKutai:SuatuKajianSosiopragmatik,ParoleJournalofLinguistics
andEducationVol.2,No.1April2011,h.276
36SriWening Rahayu,dkk.(2017),Implementation OfCharacterEducation
ThroughCulture5S(Senyum,Sapa,Salam,Sopan,Santun)AtStateJuniorHighSchool2
Ngawi,InternationalResearch-BasedEducationJournal,Vol.1,July2017,h.131
deiksisataupenunjuk,(8)nominalain,(9)cirizeroataunol.37
BerdasarkandefinisiyangdikemukakanolehKridalaksanadiketahui
bahwaterdapatduaunsurpentingdalam sistem tutursapa,yaitukata
atauungkapandanparapelakudalam suatuperistiwabahasa.
Selanjutnya Subiyatningsih dalam Agustin menegaskan sapaan
memegang peran penting karena dengan sapaan tersebut dapat
ditentukanapakahsuatuinteraksidapatberlanjutatautidak.Walaupun
sebagian besar pembicara tidak menyadari betapa pentingnya
penggunaansapaan,tetapikarenasecaranaluriahsetiappembicaraakan
berusaha berkomunikasisecara jelasdalam bahasa apa pun,sapaan
hampirselaludigunakan.38
Jadi,padadasarnyakatasapaanmerupakanunsurbahasayang
palingpentingdalam melakukankomunikasi,karenakatasapaansangat
bergunauntukmemulaipercakapandalam suatukegiatankomunikasi,
baikitudenganteman,keluarga,danlainsebagainya.Padakomunikasi
yangterjadi,biasanyadibangunolehpenggunaankatasapaanyangtepat.
Halitu sejalan dengan fungsipenggunaan kata sapaan,yakniuntuk
menegur,menyapabahkanmemulaisuatupembicaraandenganmitra
tutur.Dengan adanya sapaan dalam berkomunikasi,dapatdiketahui
kepadasiapatuturanatausapaantersebutditujukan.Olehkarenaitu,
sapaanmemilikimaknasosialyangpenting.
Dalam berkomunikasi,seseorangselalumenyapadengansebutan
37Ridha& Agustin,(2015),DinamikaBentuk-BentukSapaanSebagaiRefleksi
SikapBerbahasaMasyarakatIndonesia,JurnalHumaniora,Vol27,No.3Oktober2015,h.
270
38Ibid,h.271
yangpalingmudahdipakaiuntukmenyapaataumenegurlawanbicara
dengankata-katayangbiasadigunakansepertipak,bu,mbak,bos,dek,
namaorang,dansebagainya.Denganadanyapenggunaankatasapaan
tersebut,makakegiatankomunikasiakanberjalandenganlancar,karena
penggunaankatasapaandapatmempermudahpenggunabahasadalam
mengatakanmaksudtuturan,sebagaimanayangdijelaskandalam QS.An
Nisaa’ayat:86sebagaiberikut:
Artinya:Apabila kamu diberipenghormatan dengan sesuatu
penghormatan,makabalaslahpenghormatanitudenganyanglebihbaik
daripadanya,atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa),
sesungguhnyaAlahmmeperhitungkansegalasesuatu.39
Dengandemikiandapatdisimpulkanbahwaketikaseorangmuslim
menyapaataumengucapkansalam,makajawablahdiadenganbalasan
salam yang dia ucapkan,baik dalam segilafazh salamnya maupun
keceriaan raut muka atau senyuman. Maka masing-masing akan
memperolehpahalakarenaAlahselalumemberikanbalasanterhadap
segala sesuatu.Sapaan dan senyuman yang tulus dariseseorang
meberikanrefleksikejiwaanpositifkepadaoranglain.Seorangmuslim
selaludiajarkanagarmemilikisifatlapangdadadansenantiasaterbuka
untukmenyapasembarimenebarkansenyumankepadaoranglain,Lebih
jauhtentang maknasenyuman,seorang muslim yang tersenyum saja
39DepartemenAgamaRI,(2008),Al-hikmahal-Qur’andanterjemahnya,Bandung:
Diponegoro,h.91
sama telah menebarkan kegembiraan dan kasih sayang melalui
senyumannya.SejalandenganmisiIslam menebarkankeceriaandimuka
bumiini.
NabiMuhammad telah memeloporipentingnya senyuman agar
memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Rasululah pernah
memotivasiparasahabatnyatentangmaknasenyumanitu.Wajahyang
penuhsenyumanadalahakhlakNabiShalalahu’alaihiWasalam.Bagi
seorangMuslim,sungguhucapaninijauhlebihbaikdarisapaan-sapaan
gaulataupungreetsalabarat.Karenasalingmengucapkansalam akan
menumbuhkan kecintaan terhadap hatisesama muslim serta dengan
sendirinyamembuatsuasanaIslamiditengahkerabatdankeluargaanda.
Rasululahbersabdayangartinya:
“Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman.Dan kalian tidak
dikatakanberimanhinggakaliansalingmencintai.Maukahakutunjukkan
sesuatu yang jika dilakukan akan membuatkalian saling mencintai?
Sebarkansalam diantarakalian”.(HR.Muslim no54).40
Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasululah,saling
mengucapkansalam akanmenumbuhkanrasacinta.Bukancintabiasa,
namuncintakarenaiman,cintakarenamemilikiaqidahyangsama.
3.Bentuk-BentukSapa
40
MaktabahSyamila,(2008),ShahihMuslim 54juz1,h.74
Bentuksapaanmerupakanbentukkebahasaanyangdidalamnya
dikenaladanyatingkatanpenggunaansapaan.MenurutBadanBahasa
dalam SridanChoirul,adaenam (6)bentukkatasapaandalam bahasa
Indonesia,yakni(1)namadiri,(2)kekerabatan,(3)gelarkepangkatan,(4)
katanama,(5)katanamapelaku,dan(6)katagantipersonakeduadari
Anda.41
Ervin-Trippdalam Rusbiyantorotelahmelakukansebuahpenelitian
ilmiahmengenaikatasapaanyangdigunakanolehpenuturbahasaInggris
Amerika.Sapaanyangmerekagunakanadalahkatagantiorang(KGO)
kedua.Daripenelitiantersebutditemukanduakaidahsapaan,yaknikaidah
alternasidankaidahkookurensi.Kaidahalternasiadalahcaramenyapa
yang eratkaitannya dan disesuaikan dengan ciriorang yang disapa,
hubunganantarpenutur,dansituasi.Sedangkankaidahkookurensiadalah
bentuk sapaan yang berkaitan dengan bentuk lain,misalnya seorang
pegawaibiasa (seorang pesuruh)yang berbicara dengan atasannya
(seorangmanajer)akanmenggunakanbentuk“Pak”.42
Ngalimundalam Wibowomelihatbentuksapaanmelaluitigasudut
pandang,yaitumorfologi,sintaksis,dansemantik.Darisudutpandang
morfologiterdapattigabagian,yaknisapaanberupabagiandarikata,
berupakatadanberupafrase.Selanjutnya,adatigabentuksapaanjika
dilihatdarisisisintaksisnya,yaitu yang terletakdidepan klausa inti,
belakangklausainti,danganda(didepandandibelakangklausainti).
41SridanChoirul.(2018),Ragam SapaanYangDigunakanPengajarBipa,Jurnal
KajianLinguistikdanSastra,Vol.24,h.6
42
Ibid,JournalofLinguisticsandEducation,h.277
Yangterakhir,terdapatkatasapaanberupanamadiri,istilahkekerabatan,
paraban,gelarkebangsawanan,transposisiajektif,danejekanjikadilihat
darisudutpandangsemantik.43
Berdasarkanpemaparandiatasdapatdisimpulkanbahwabentuk
sapaan merupakan bentuk kebahasaan.Kata sapa dapatdugunakan
dalam setiapbidangkehidupandanstruktursosialmasyarakatsehingga
katasapaanyangdigunakanmenjadibervariasidanberanekaragam.
43
Ibid,JurnalHumaniora,h.282
BABII
METODEPENELITIAN
A.PendekatanPenelitian
Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdeskriptif,sebab
peneliti ingin mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana
sebenarnyaupayagurubkdiMTsN2DeliSerdangdalam membiasakan
budayasapa.Pendekataninidipilihkarenapenelititidakmengetahuisama
sekalitentangbagaimanaupayagurubkitusendiridisekolahdalam
membiasakanbudayasapapadasiswa.Disampingitu,pendekatanini
memungkinkanpenelitimengumpulkandatadanmenyesuaikandengan
konteks,karenapenelitian inirelevan menggunakan metodekualitatif.
Alasan menggunakan pendekatan deskriptif ini karena data yang
dikumpulkanadalahberupakata-kata,gambar,danbukanangka-angka.
Halitudisebabkanolehadanyapenerapanmetodekualitatif.Selainitu,
semuayangdikumpulkanberkemungkinanmenjadikunciterhadapapa
yangtelahditeliti.
MenurutStrauss dan Corbin dalam Salim,penelitian kualitatif
adalahsuatujenispenelitianyangprosedurpenemuanyangdilakukan
tidakmenggunakan prosedurstatistikatau kuantifikasi.Dalam halini
penelitian iniadalah penelitian kualitatif adalah penelitian tentang
kehidupanseseorang,cerita,perilaku,danjugatentangfungsiorganisasi,
gerakansocialatauhubungantimbalbalik.44
BogdandanTaylordalam Usman,menjelaskanbahwametodologi
penelitiankualitatifadalahprosedurpenelitianyangmenghasilkandata
deskriftifberupakata-katatertulisdariorang-orang dan perilaku yang
diamati.45
MenurutWhitneydalam Nazirmetodedeskriptifadalahpencarian
faktadenganinterpretasiyangtepat.Penelitiandeskriptifmempelajari
masalah-masalah masyarakat,serta tata cara yang berlaku dalam
masyarakatserta situasi-situasitertentu,termasuktentang hubungan,
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-
proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh darisuatu
fenomena.46
Berdasarkanuraiandiataspenelitimelakukanpenelitiandeskriptif
denganmengumpulkandataberdasarkanperistiwayangdilakukandalam
situasiyangdialamibentukkata-katadanhasilpengamatanyangpeneliti
lakukan.Lalu penelitiberusaha untuk mendapatkan informasiyang
lengkapmengenaibudayasapadisekolahMTsN 2DeliSerdanguntuk
kebutuhanpenelitianini.
B.TempatdanWaktuPenelitian
PenelitianiniakandilaksanakandiSekolahMTsN2DeliSerdang
Jalan Karya Agung Kawasan PEMDA,Kec.Lubuk Pakam,Kab.Deli
SerdangpadaMaret2020sampaidenganselesai.
44 Salim &Syahrum.(2015).MetodePenelitianKualitatif.Bandung:Citapustaka
Media.h.41.
45AhmadUsman,(2008),MariBelajarMeneliti,Jogjakarta:GentaPress,h.229.
46MohNazier,(2003),MetodePenelitian,Jakarta:GhaliaIndonesia,h.54-55.
C.SubjekPenelitian
Dalam penelitianiniyangmenjadisubjekpenelitianpenulisadalah
keseluruhandarisumberinformasiyangdapatmemberikandatatentang
penelitianiniyaituguruBimbingandanKonselingMTsN2DeliSerdang.
TabelI
TabelPenelitian
NO Nama
Kegiatan
Januari
2020
Februari
2020
Maret
2020
April
2020
MingguKe MingguKe MingguKe MingguKe
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 AccJudul
2 Penyusunan
Proposal
3 Bimbingan
Proposal
4 Seminar
Proposal
5 Riset
D.TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatamerupakanlangkahyangpalingutama
dalam penelitian,karenatujuanutamadaripenelitianadalahmendapatkan
data.Tanpamengetahuiteknikpengumpulandata,makapenelititidak
akanmendapatkandatayangmemenuhistandardatayangditetapkan.47
Segalahalyangdiamatidalam penelitianmerupakandatayang
diperoleh dariobservasi.Misalnya,hasilpengamatan darikegiatan
pembelajaran,aktivitasdidalam kelas,danlainsebagainya.Selanjutnya
untukmengkonfirmasikembalidatayangdiperolehdariobservasi,maka
dilakukanwawancaraterhadapinforman.Kemudianhasildariobservasi
danwawancaradikomparasisertadiselaraskandengandata-datayang
diperolehdaristudidokumen.
Adapunketigateknikpengumpulandatatersebutyaitu:
1.Observasi
Dalam penelitianpenelitimelakukanobservasidenganmemahami
situasiuntukmemudahkandenganmenyesuaikandiridenganmadrasah.
Mengamatidanmenelaahkegiatan-kegiatandilingkunganmadrasahdan
berkenalan dengan kepala sekolah,guru BK,beserta staf-staflainnya
terkhususadalahmengutarakantujuanpenelitiankepadaguruBK.Tahap
inibanyakdimanfaatkanuntukmembangunhubunganbaikdengantempat
penelitian. Selanjutnya peneliti berperan aktif dengan melakukan
pengamatan yang menggunakan alat tulis dan hp dalam kegiatan
pengamatansehinggadiperolehdatalebihtepat.
47 Sugiyono,2015,MetodePenelitianKombinasi(Mixed Methods),Bandung:
Alfabeta,h.308
TabelI
PedomanObservasi
NO DokumenYangDibutuhkan Ada Tidak
Ada
Ket
1 Visi,Misi,danTujuanLembaga  - Baik
2 Kurikulum  - Baik
3 KondisiFisikBeruupaSarana
danPrasarana
 - Baik
4 PersonilBimbingandan
Konseling
 - Baik
5 JumlahSiswa  - Baik
6 OrganisasiSiswa  - Baik
7 TataTertib  - Baik
8 Program Bimbingandan
Konseling
 - Baik
9 PolaBimbingandanKonseling  - Baik
10 CaraMengatasiMasalahSiswa  - Baik
Daritabeldiatas dijelaskan bahwa yang menjadipedoman
observasibagipenelitiseperti, mengamatikondisilingkungan yang
beradadiMTsN 2DeliSerdang,sehinggadapatmemudahkanpeneliti
dalam melakukanpenelitian.
2.Wawancara
Secaraumum yangdimaksudwawancaraadalahcaramenghimpun
bahan-bahanketeranganyangdilaksanakandengantanyajawabsecara
lisan,sepihak,berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah
ditentukan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi
sebanyak-banyaknyamengenaisuatuobjekataupandanganmengenai
orang,pristiwa,kegiatan,pengalaman,motivasidansebagainya.
Teknik yang digunakan dalam penelitian iniadalah wawancara
mendalam. Penelitian melakukan wawancara dengan mengajukan
sejumlah pertanyaan kepada guru Bimbingan dan Konseling,kepala
sekolah,guru kelas,dan siswa-siswidiMTsN 2 DeliSerdang yang
berkaitan dengan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.
Penelitianinidilakukansecaraterbukasehinggadatayangdiperolehdari
informanmelaluiwawancaralebihaktualdanrelevandenganfenomena
yangterjadidilingkunganmadrasah.
TabelII
PedomanWawancaraKepadaWakilKepalaSekolah
NO Indikator Deskripsi
1 LatarBelakang
diselenggarakannya
bimbingandankonselingdi
MTsNegeri2DeliSerdang
1.Sejak kapan bimbingan dan
konselingadadiMTsNegeri2Deli
Serdang?
2.Apa yang menjadilatarbelakang
dilaksanakannyakegiatanbimbingan
dankonselingdiMTsNegeri2Deli
Serdang?
2 PerananKepalaSekolahdan
Pelaksanaanbimbingandan
1.Apakah ada kerjasama antara
Kepala Sekolah dengan guru BK
konselingdiMTsNegeri2
DeliSerdang
dalam pelaksanaan bimbingan dan
konseling khususnya dalam
pembiasaan budaya sapa diMTs
Negeri2DeliSerdang
2.Bagaimana pelaksanaan BK di
Madrasahini?
3 LatarbelakangguruBKdi
MTsNegeri2DeliSerdang
1.ApakahguruBKlulusandari
jurusanbimbingandankonseling?
2.JikaguruBKtidakberlatar
belakangjurusanbimbingandan
konseling,apakahguruBKtersebut
berhasilmengatasimasalahsiswadi
madrasah?
4 Proses pembiasaan budaya
sapadanupayaguruBK di
MTsNegeri2DeliSerdang
1. Bagaimana budaya sapa di
Madrasahini??
2.MenurutBapakbagaimanaupaya
guruBKdalam membiasakanbudaya
sapapadasiswa?
3.Bagaimanahasildariupayaguru
BK dalam membiasakan budaya
sapa?
TabelIV
PedomanWawancaraKepadaGuruBK
NO PERTANYAAN
1 KapandandimanakegiatanguruBKberlangsung?
2 Apafaktorpendukungdanpenghambatsaatmelakukanlayanan
bimbingandankonselingdimadrasahini?
3 Bagaimanaupayabapak/ibusebagaigurubkdalam menangani
masalah-masalahtersebut?
4 Menurutbapak/ibubagaimanahasildariupayatersebut?
5 Bagaimana tindak lanjut bapak/ibu sebagaiguru BK dalam
menanganimasalahtersebut?
6 Menurut bapak/ibu seberapa efektif pelaksanaan layanan
bimbingankonselingdalam mengatasimasalah-masalahsiswa?
7 BagaimanabudayasapamenurutBapak/Ibu?
8 Menurutbapak/ibuapapentingnyapembiasaanbudayasapapada
siswa?
9 Apakahpembiasaaninisudahberjalandenganefektif?
10 Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan
dibiasakannya budaya sapa.Bagaimana upaya guru BK dalam
membiasakanbudayasapapadasiswa?
11 Menurutbapak/ibulayananbimbingankonselingapayangtepat
untukmembiasakanbudayasapapadasiswa?
12 BagaimanahasildariupayaguruBKdalam membiasakanbudaya
sapapadasiswa?
TabelV
PedomanWawancaraKepadaGuruKelas
NO PERTANYAAN
1 BagaimanamenurutandatentangbudayasapadiMadrasahini?
2 Apakahpenerapanbudayasapainisudahberjalandenganefektif?
3 Saatberadadilingkungansekolah,pernahkansiswabertegursapa
denganAnda?
4 Bagaimanacaraandamembiasakanbudayasapaselakuguru
kelas?
5 BagaimanaupayayangdilakukanguruBKdalam membiasakan
budayasapadiMadrasah,apakahsudahefektif?
6 BagaimanapelaksanaanbimbingandankonselingdiMadrasahini
?
TabelVI
PedomanWawancaraKepadaSiswa
NO PERTANYAAN
1 Apakahandamemahamiapaitumenyapa?
2 Apakahdisekolahinipembiasaanbudayasapasudaadasejak
lama?
3 Bagaimanapenerapanbudayasapadisekolahini?
4 Bagaimanagurubkmembiasakanbudayasapapadaanda?
5 Bagaimanagurukelasmembiasakanbudayasapapadaanda?
6 Menurutanda,pentingkahbudayasapaditerapkan?
7 Apakahandasudahmembiasakandiriuntukmenerapkanbudaya
sapa?
8 Bagaimanacaraandamembiasakanbudayasapadisekolahini?
9 Apakahpersonilsekolahsepertigurudankepalasekolahjuga
menerapkanbudayasapa?
10 Apakahandasenangdenganadanyapembiasaanbudayasapaini?
11 Apakahupayadarigurubkdangurukelasberhasilmembuatanda
menerapkanpembiasaanbudayasapaini?
3.Dokumentasi
Dokumentasiberasaldarikata dokumen,yang artinya barang-
barang tertulis. Metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara
mengumpulkan data dengan mencatatdata yang sudah ada dalam
dokumenatauarsip.48
Pada penelitian iniobservasidilaksanakan penulis agardapat
melihatsecara langsung bagaimana guru BK dimadrasah tersebut
membiasakanbudayasapapadasiswadisekolahtersebut.
E.TeknikAnalisisData
Setelah data dan informasiyang diperlukan terkumpul,maka
kegiatanselanjutnyaadalahmelakukananalisisdata.MenurutBogdan
dalam Sugiyono,Analisis data adalah prosesmencaridan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh darihasilwawancara,catatan
lapangan,danbahan-bahanlain,sehinggadapatmudahdipahami,dan
temuannyadapatdinformasikankepadaoranglain.49
SelanjutnyaanalisisdatamenurutPatondalam Tohirin,adalah
48 EffiAswitaLubis.(2012).MetodePenelitianPendidikan.Medan:UNIMED
Press.h.43-48.
49Sugiyono.(2008).MetodePenelitianPendidikan.Bandung:CV.Alfabeta.h.334
prosesmengatururutandata,mengorganisasikannya,kedalam suatupola,
kategori,dansatuanuraiandasar.Analisisdatapadapenelitiankualitatif
tidakdimulaiketikapengumpulandatatelahselesai,tetapisesungguhnya
berlangsungsepanjangpenelitiandikerjakan.50
Analisisdatadikategorikankepadatiga(3)tahapanprosesyaitu:
1.Reduksidata
Mereduksidataberartimerangkum,memilihhal-halyangpokok,
memfokuskanpadahal-halyangpenting,dicaritemadanpolanyadan
membuangyangtidakperlu.Dengandemikian,datayangtelahdireduksi
akanmemberikangambaranyanglebihjelas,danmempermudahpeneliti
untukmelakukan pengumpulan data selanjutnya,dan mencarinya bila
diperlukan.
Merangkum datayangdimaksudkandalam pereduksiandataialah
mentabulasisetiapinformasiataudata-datayangtelahdiperolehdari
pengumpulan data sebelumnya (observasi, wawancara, dan studi
dokumen).Selanjutnya memilih atau mensortirhal-halpokok dalam
penelitian merupakan langkah mencaridata yang relevan terhadap
penelitiannantinya,sehinggadata-datayangtelahditabulasidapatdipilah
sesuaidata relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.Berdasrkan
tahapan sebelumnya,maka dapatdiperoleh data yang penting dan
dibutuhkandalam penelitiansebagaitemadanpolarisasipenelitiansesuai
dengantujuandaripenelitianitusendiriyaknimencaritemuanbaru.
Temuan baru darihasilpenelitian merupakan halunik yang
50Tohirin,(2013),MetodePenelitianKualitatifDalam PendidikanDanBimbingan
Konseling,Jakarta:PTRAJAGRAFINDOPERSADA,h.142
diperolehpenelitidibandingdenganpengalamansebelumnya.Sehingga
temuaniniyangmenjadidatauptodateyangakandisajikanpadatahap
berikutnya.Datayangtelahdireduksidapatmemberikangambaranyang
lebih tajam tentang hasilobservasi(pengamatan),yaknidata yang
diperolehdaripelaksanaankegiatanpengamatandiMTsNegeri2Deli
Serdang.
2.Penyajiandata
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikandata.Dalam penelitiankualitatif,penyajiandatabiasdilakukan
dalam bentukuraiansingkat,bagan,hubunganantarkategori,flowchart
dansejenisnya.Denganmelihatsajiandata,penelitiakanmemahamiapa
yang terjadiserta memberipeluang bagipenelitiuntuk mengerjakan
sesuatupadaanalisis.51
Padatahapini,datasebelumnyadisajikankembaliolehpeneliti
dalam bentuknarasiuntukmemungkinkanpenganalisaandanpenarikan
kesimpulandaripenelitian.
Dalam konteksiniadalahmenyajikandatahasilpenelitianyang
diperolehdarilokasipenelitian,yaknidiMTsNegeri2DeliSerdang.Data
yangdiperolehdarihasilwawancaradenganberbagaipihak,sepertiguru
BK,kepalasekolah,gurukelas,dansiswasiswidiMTsNegeri2Deli
Serdang.Disamping data disajikan berdasarkan hasilobservasiatau
pengamatanyangpenelitilakukandilokasipenelitian,sertapenyajian
dokumentasihasilpenelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan
51EffiAswitaLubis.(2012).MetodePenelitianPendidikan.Medan:UnimedPress
.h.140.
pembiasaanbudayasapapadasiswadiMTsNegeri2DeliSerdang.
3.Kesimpulan
MenurutMilesdanHubermandalam Sugiyono,langkahketiga
dalam analisisdatakualitatifadalahpenarikankesimpulan.Kesimpulan
awalyangdikemukakanmasihbersifatsementara,danakanberubahbila
tidak ditemukan bukti-buktiyang kuatyang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakanpadatahapawal,didukungolehbukti-buktiyangvaliddan
konsistensaatpenelitikembalikelapanganmengumpulkandata,maka
kesimpulanyangdikemukakanmerupakankesimpulanyangkredibel.52
F.PemeriksaanAtauPengecekanKeabsahanData
Teknikpemeriksaan/pengecekankeabsahandatadalam penelitian
iniakan menggunakan teknik triangulasi.Triangulasiyaitu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
(diluardaridatayangtelahdidapatkan)sebagaibahanpengecekanatau
pembandingterhadapdatayangtelahdidapatkansebelumnya.
Teknik triangulasiyang paling banyak digunakan ialah melalui
sumberlainnya.Maksudnyaialahmembandingkandanmengecekkembali
derajatkepercayaansuatuinformasiyangtelahdiperolehmelaluiwaktu
danalatyangberbedadalam penelitiankualitatif.Halinidapatdicapai
denganjalan:
1.Membandingkandatahasilpengamatandengandatahasilwawancara
2.Membandingkanapayangdikatakanorangdidepanumum,denganapa
52Ibid,Sugiyono,h.338-345
yangdikatakannyasecarapribadi
3.Membandingkanapayangdikatakanorangtentangsituasipenelitian
denganapayangdikatakannyasepanjangwaktu
4.Membandingkankeadaandanperspektifseseorangdenganberbagai
pendapat dan pandangan orang sepertirakyat biasa,orang yang
berpendidikan rendah,menengah,tinggi,orang berada,dan orang
pemerintahan
5.Membandingkan hasilwawancara dengan isisuatu dokumen yang
berkaitan.53
Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan
perbedaan-perbedaan konstruksikenyataan yang ada dalam konteks
suatustudisewaktumengumpulkandatatentangberbagaikejadiandan
hubungandariberbagaipandangan.Denganmenggunakanteknikiniakan
memungkinkandiperolehnyahasilpenelitianyangvaliddanbenardari
penelitianyangdilakukan.Hasildatayangdiperolehnantiakandituangkan
dalam pembahasan penelitian setelah dikumpulkan semua data yang
diperolehdarilapangan.
53 LexyJ.Moleong,(2012),MetodelogiPenelitian Kualitatif,Bandung :PT.
RemajaRosdakarya.h.330-331.
BABIV
TEMUANDANPEMBAHASANPENELITIAN
A.TemuanUmum
1. SejarahBerdirinyaSekolah
Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri2 (MTsN)DeliSerdang,
berdiripadatahun1995.MTsN2DeliSerdangmendapatkanSKPenegrian
MadrasahNo.515A,padatanggal25Nopember 1995.MTsN 2Deli
Serdang mendapatkan akreditas PeringkatA Pada tahun 2018,hal
tersebutmenjadikan MTsN 2 DeliSerdang sebagaisalah satu MTsN
TerbaikdilingkunganPemerintahDeliSerdangdanditambahlagiMTsN2
DeliserdangmenjadiSekolahAdiwiyataTingkatProvinsidansekarang
dalam pengajuan TingkatNasional.Selama berdiriMTs Negeritelah
memilikigurudanpegawaibaikPNSmaupunHonoreryangberasaldari
latarpendidikanS1maupunS2.LokasiMTsNegeri2DeliSerdangberada
diJl.KaryaAgungKomplekPemkabDeliSerdangberdiridiatastanah
seluastanah5000m 2 denganstatustanahhakguna/pakai.
MadrasahTsanawiyahNegeri2DeliSerdangjugamengaktifkan
seluruhsiswa-siswinyauntukmengikutiEkstrakurikuleryang disediakan
olehsekolahuntukmeningkatkandayakreatifsiswa,diantaranyaOSIM,
Pramuka,MarchingBand,PalangMerahRemaja(PMR),DokterRemaja,
PencakSilat,Karate,TahfizhQuran,SepakBola,PidatodanDakwah,PIKR
(PusatInformasiKonseling Remaja)dan Adiwiyata.Dimana banyak
prestasiyang telah diraih dariEkstrakurikulerbaik daritingkatKota
maupunditingkatPropinsi.PadaSaatiniMTsN 2DeliSerdangterus
menggalakkanprogram menghafalAl-Qur’an/Tahfidz,danmenggalakkan
sekolahcintalingkungan/adiwiyata.
PerjalananpanjangyangtelahdiakuiMTsN2DeliSerdangdariawal
berdirinyahinggasekarangmembuatMTsN 2DeliSerdangbenar-benar
mampu menjadi sekolah yang matang, sesuai dengan usia dan
pengalamanyang telahdilaluinyasehinggamampumelahirkansiswa-
siswa yang kelakdikemudian harimenjadiorang-orang yang penting,
suksesdan berguna ditengah-tengah masyarakat,negara dan agama.
Semuakesuksesantersebuttidaklepasdarihasiljerihpayahsegenap
guru-guruMTsN 2DeliSerdangyangikhlasmemberikanilmunyadan
mendidiksiswa-siswanyasampaisekarang.
2. IdentitasSekolah
NamaSekolah :MTsN2DeliSerdang
NPSN :10264213
AlamatSekolah :Jl. Karya Agung Komplek Pemkab Deli
Serdang
Kelurahan :PaluhKemiri
Kecamatan :Kec.LubukPakam
Kabupaten :Kab.DeliSerdang
Provinsi :Prov.SumateraUtara
KodePos :20515
Telp :081361653292
Email :mtsnlubukpakam@ymail.com
TahunBerdiri :1955
3. VisiMisiMTsN2DeliSerdang
 Visi:
Tangguhdalam imtaq,ungguldalam iptek,kreatifdalam berkarya,
danpeduliterhadaplingkungan.
 Misi:
1.Melaksanakanpendidikankarakterdenganmembinawatakdan
akhlakulkarimah.
2.Menyelenggarakanpembelajaransesuaidengankurikulum.
3.MelaksanakanPembelajaranAktif,Inovatif,Kreatif,Efektifdan
Menyenangkan.
4.Meningkatkanprestasibelajarsiswaagarmampubersaing
secaraglobal.
5.Membinawargamadrasahuntukdisiplindanberdedikasitinggi.
6.Membudayakanminatbacawargamadrasah.
7.Melengkapisaranaprasaranapembelajarandan
mengoptimalkansumberbelajar.
8.Menumbuhkembangkanketerampilansiswa.
9.Menghidupkanbudayahidupbersihdansehatbagiseluruh
wargamadrasah.
10.Berperanaktifdalam program “GoGreen”penyelamatanbumi
melaluipenanamanpohondanhalamanhijau.
11.MenciptakanlingkunganMadrasahyangasri(aman,sejukdan
rindang).
TabelVI
NilaiKearifanYangDipriotitaskanDiMTsNegeri2DeliSerdang
NO NILAI INDIKATORUTAMA
1 Adil  Tidakmemihakpadasalahsarupihak
 Mendudukkansesuatusesuaidengan
kebutuhan
2 BerdayaSaing  Semangatberprestasiunggul
 Selaluberpikirmaju
3 BerpikirPositif  Melihatsisibaikdarisetiap
hal/kejadianyangdihadapi
 Mengubahpandangannegatifmenjadi
pandanganpositif
4 Bersih  Pekadantanggapterhadaplingkungan
 Ikutmenciptakanlingkunganbersih
dansehat
5 Cerdas  Dapatmenalardenganbaik,dengan
menunjukkankaitanantarasatuhal
denganyanglainsecaralogisdan
sistematis
 Dapatmemperkirakanakibatyang
timbuldarisebuahperlakuan
 Dapatmenyampaikangagasansecara
jelasdanterstruktur
6 CintaDamai  Bersahabatdenganoranglain
 Memeliharaperdamaian
 Menghindaridanmenyelsaikankonflik
denganbaik
7 CintaTanahAir  Berpikirdanbersikapdemiuntuk
Negara
 Mampumencetuskangagasanuntuk
mempertahankankeselamatan
 Berkemauanuntukmeningkatkan
kemajuanbangsadantanahair
8 Disiplin  Sadarakanperlunyaaturandalam
kehidupan
9 GotongRoyong  Sadarakanperlunyaaturandalam
kehidupan
10 Hemat  Memanfaatkansumberdayayang
dimilikisecaraefisien
 Mendaurulangmaterialyangdapat
didaurulang
11 Ikhlas  Tindakanyangdilakukantanpapamrih
 Tidakmenghitunguntungrugi
12 Integritas  Berbuatsesuaiaturannormayang
berlakudilingkungansekitar
 Tidakmelanggarhal-halyangdilarang
13 Jujur  Tidakmelakukankecurangan
14 KasihSayang  Pekaterhadaplingkungan
 PeduliterhadapmakhlukciptaaTuhan
15 KerjaKeras  Sadarakanmanfaatkebaikanterbaik
 Berusahamenyelsaikankegiatanatau
tugassecaraoptimal
16 Kreatif  Mengolaborasiideyangsudahadadan
memberikanideyangberbedakepada
oranglain
 Menciptakanide-idedankaryabaru
yangbermanfaat
17 Mandiri  Tidaktergantungpadaoranglain
dalam menyelesaikantugas
 Menciptakanusahaataupekerjaan
yangbermanfaatbagidirisendiridan
oranglain
18 Peduli  Membantusiapapunyangmengalami
musibah
 Membelakaum lemah
19 Pengendalian
Emosi
 Mengungkapkanketidakpuasan
dengancarayangbaik
 Dapatmenyalurkanemosinegatifke
kegiatanyangpositif
20 Percayadiri  Yakinakankemampuansendiri
 Beranimenyampaikandan
mempertahankanpemikiran-pemikiran
danpendapat-pendapatnya
21 RendahHati  Menunjukkanperilakuyang
menunjukkansifatyangberlawanan
dengankesombongan
 Tidakmerendahkanoranglain
22 Santun  Menunjukkanperilakuinterpersonal
sesuaitatarannormadanadatistiadat
setempat
 Bersikapdanberucaphangatdan
ramah
23 TanggungJawab  Melaksanakantugassecarasungguh-
sungguh
 Beranimenanggungkonsekuensidari
sikap,perkataandantingkahlakunya
24 Toleran  Pekaterhadapkeberadaanoranglain
 Memahamidanmenghargaikeyakinan
ataukebiasaanoranglain
25 Religius  Beriman
 Bertaqwa
 Berakhlakmulia
 Beramalsaleh
26 Nasionalis  Sadarberbangsa
 Menghargaikeberagaman
 SiapbelaNegara
4. Fasilitas
a.LuasBangunan:5000m 2
b.DataSaranadanPrasaranaSekolah
TabelVII
DataSaranadanPrasaranaSekolah
Ruang Jumlah
RuangKepalaSekolah 1
RuangGuru 1
RuangLaboratorium IPA 1
RuangLaboratorium Komputer 1
RuangKlinikM-M 1
RuangWakilKepalaMadrasah(WKM) 1
RuangBimbinganKonseling(BK) 1
RuangGudang 1
Gedungserbaguna(AULA) 1
RuangPerpustakaan 1
RuangKelasTeori 28
Mushola 1
KantinSekolah 2
KamarMandiGuru 2
KamarMandiSiswa 13
Kamarmandi/WCKepala 1
lapanganVoly 1
PondokTahfiz 2
RuangGalery 1
RuangTataUsaha 1
RuangOSIM 1
RuangUKS 1
Koperasi 1
PosJaga/satpam 1
ParkiranGuru 1
1.KeadaanSiswa
TabelIX
JumlahSiswaMTsN2DeliSerdangT.P2019/2020
Kelas JumlahSiswa Keterangan
VI 352 2019/2020
VII 305 2019/2020
IX 290 2019/2020
JumlahTotal 947 2019/2020
2.KeadaanTenagaPendidikdanKependidikan
TabelX
KeadaanTenagaPendidikdanKependidikanT.P2019/2020
No JenisPekerjaan Jumla
h
PendidikanTerakhir
≤D3 S1 S2
1 TenagaPendidik
a.KepalaSekolah 1 - - 1
b. WakilKepalaSekolah
1.WKM BidangKurikulum 1 - 1
2.WKM BidangKesiswaan 1 - 1
3.WKM BidangSarana 1 - 1
4.WKM BidangHumas 1 - 1
c. GuruMata
Pelajaran/Keterampilan
53 - 39 14
d. GuruBK/BP 5 - 5 -
e. PembinaEktrakurikuler 2 2 - -
Jumlah 65 2 47 16
2 TenagaKependidikan
a.KepalaTataUsaha 1 - 1 -
b.StafTataUsaha 3 3 - -
c.PenjagaSekolah 1 - - -
d.PetugasKebersihan 3 - - -
e.Satpam 1 1 - -
f. Tenaga
Perpustakaan
2 2 - -
g.TenagaLab.IPA 5 4 1 -
h.TenagaLab.
Komputer
1 1 - -
Jumlah 17 11 2 -
3.Nama-namaTenagaPendidikdanMataPelajaranyang
diajarkannyaT.P2019/2020
TabelXI
TenagaPendidikdanMataPelajaranyangdiajarkannyaT.P2019/2020
NO Nama NIP JABATAN
1 MuhammadSyukur
Harahap,S.Pd.I,MA
1973110819930310
02
Kepala
Sekolah
2 MuhammadHartoyo,S.Pd 1973040620031210
06
Matematika
3 Zaimah,M.Pd 1972060619990320
03
Matematika
4 ErniSuryani,S.Pd 1965012419940320
02
Matematika
5 ZubaidahSiregar,S.Pd 1974112320011220
03
Matematika
6 AliImranSaragih,S.Pd.I - Matematika
7 Dra.YuspitaRitonga 1965100519940320
02
Fiqih
8 NurjurefianiRambe,S.Pd 1972041619930320
02
Fiqih
9 Nurhayati,S.Ag 1971030520070120
21
Fiqih
10 AhmadFauzi,S.Pd.I,M.Si 1980041520071010
06
Fiqih
11 NurulHuda,S.Ag 1969043019970320
03
B.Inggris
12 ElfiKhairaniNasution,
S.Ag,M.Hum
1972020719990320
02
B.Inggris
13 MahyaAini,S.Ag 1970020619960320
01
B.Inggris
14 IndaIsnaSari,S.Pd 1984120520050120
00
B.Inggris
15 Khairuddin,S.Pd 1980102520141210
04
B.Inggris
16 TerkelinBrSembiring,S,Pd 1968091819970220
04
IPA
17 LelisSriwati,S.Pd.I 1964101819940320
03
IPA
18 RatnaFadhilah,M.Pd 1979120720060420
12
IPA
19 Fitriana.S.Si 1981073020141120
01
IPA
20 KartiniHarahap,S.Pd - IPA
21 TitiNirwanaBintang,M.A 1972012319990320
02
AkidahAkhlak
22 NurKasidaHarahap,S.Pd.I 1968101220060420
18
AkidahAkhlak
23 SitiSyarahAini,S.Pd.I 1968022320060620
01
AkidahAkhlak
24 Nurlen,S.Pd.I 1966090820060410
17
AkidahAkhlak
25 Hanifah,S.Pd.I 1965100419940320
01
B.Arab
26 IdrisRomarioHarahap,
S.Pd.I
1994070520190310
12
B.Arab
27 AbdulKholiq,S.Pd.I 1984072720190310
13
B.Arab
28 EmmiRiskiHasibuan,
S.Pd.I
- B.Arab
29 Drs.Samingin,M.A 1963081119990310
01
SKI
30 Nuraini,S.Pd,M.Si 1967072720011220
01
PKN
31 FentiKarmila,S.Pd,M.Si 1967072420050120
02
PKN
32 Hafiza,S.Pd 1970041319990320
08
PKN
33 Nila,S.Pd 1966060819900320
02
IPS
34 Aini,S.Pd 1970041620060420
11
IPS
35 Delmizar,S.Pd 1968112320031220
01
IPS
36 SabariahLubis,S.Pd,M.Si 1970100820011220
02
IPS
37 Pahriani,S.Pd 1968053120031220
01
B.Indonesia
38 Jumngati,S.Pd,M.Si 1969101019980320
02
B.Indonesia
39 NurhayatiLubis,S.Pd 1980013020050120
03
B.Indonesia
40 DianSyarifidahLubis,S.Pd 1971031920050120
03
B.Indonesia
41 RiskiAmalia,S.Pd - B.Indonesia
42 EdiSundowo,M.A 1979070320050110
05
Qur'anHadits
43 Istiharoh,S.Pd.I 1967030420031220
02
Qur'anHadits
44 FatimahZam Zam,MG,
S.Pd.I,MA
1977012020070120
16
Qur'anHadits
45 Sabariah,S.Pd 1976051820050120
05
SeniBudaya
46 DesyJuliaSary,S.Pd 1981121820090120
07
SeniBudaya
47 HalimaTusakdiah,S.Pd.I - SeniBudaya
48 AhmadFadhlan,S.Pd.I 1983051520141210
02
BK
49 Sangkot,S.Pd 1967081720050110
06
BK
50 AtikaMahfuzaPangat,
S.Pd
1992081920190320
21
BK
51 KhairulHuda,S.Pd.I 1989101520190310
20
BK
52 SitiMariam,S.Pd - BK
53 DarsikaFirdaus,S.Pd.I - PAI
54 HasanBasriNst,S.Pd 1976052020060410
05
Penjaskes
55 BudiSeptiadiNugroho,
S.Pd
1987091320190310
07
Penjaskes
56 RiansyahPutra,S.Pd 1995082220190310
08
Penjaskes
57 MuhammadIsaDaulay,
S.Pd
1993122520190310
16
Penjaskes
58 SulistiaNingsih,S.Pd - Penjaskes
59 SitiRasitahBancin,
SE.,M.Si
1976041620050120
14
KTU
60 Ilham Taufik 1982092820050110
03
StafTU
61 LailyFadhilahLubis,S.E.I - StafTU
62 ImanPratamaPutra,
S.Kom
- StafTU
4.DataguruBKdenganSiswaKelasAsuhnya
TabelXI
DataguruBKdenganSiswaAsuhnyaT.P2017/2018
NO NamaGuruBK DaftarKelasAsuh
1 AhmadFadhlan,
S.Pd.I
VII-1 VII-2 VII-3 VII-4 VII-5 -
2 Sangkot,S.Pd SeluruhKelasIX
3 AtikaMahfuza
Pangat,S.Pd
VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI-6
4 KhairulHuda,
S.Pd.I
VI-7 VI-8 VI-9 VI-10 VI-11 -
5 SitiMariam,S.Pd VII-6 VII-7 VII-8 - - -
5.RuangBK/BP
Berdasarkanhasilobservasipeneliti,ruanggurubimbingandan
konselingberadadiantararuangankelassiswa,agarsiswamaupunguru
bimbingandankonselingmudahbersosialisasidanlainnya.Luasdidalam
ruanganBKlumayanbesar.
6.GambaranGuruBimbingandanKonseling
Berdasarkanobservasidanhasilwawancarapeneliti,jumlahguru
BimbingandanKonselingdiMTsNegeri2DeliSerdangterdiridari5orang,
dan3oranglatarbelakangnyaadalahguruBK,2oranglagidiluardari
sarjanaBimbingandanKonseling.
B.TemuanKhusus
1.DataObservasi
a.BudayasapapadasiswaMTsN2DeliSerdang
Budayasapaadalahsalahsatubudayauntukmembiasakandiri
siswaagarselalumenyapasaatbertemuatauberinteraksidenganorang
lain.Budayasapainiakanmembuatsiswasatudengansiswayanglainnya
merasa lebih bahagia karena mereka merasa memilikikeluarga yang
salingmenyayangi.
BerdasarkanhasilobservasiyangsayalakukandiMTsNegeri2Deli
Serdang bahwasannya pembiasaan budaya sapa pada siswa belum
berjalansesuaiyangdinginkan.DariprilakuyangsayaamatidiMadrasah
bahwasiswahanyamaumenyapateman-temanyangdekatdengannya
saja,tidak bertegursapa dengan teman beda kelas,senior,bahkan
cenderung mengacuhkan guru saat bertemu atau berpapasan
dilingkunganmadrasah.54
b.PelaksanaanBimbingandanKonselingdiMTsNegeri2Deli
Serdang
Layanan Bimbingan dan Konseling disekolah sangatpenting
dilakukan,agarlayanan-layanandalam BimbingandanKonselingdapat
berjalandenganbaikdanmencapaitujuanyangdinginkan.Seorangguru
Bimbingan dan Konseling harus memilikikompetensidalam bidang
BimbingandanKonselingdanharusahlidalam bidangtersebut,sehingga
denganbegitulayananBimbingandanKonselingdapatberjalandengan
lancardanmencapaitujuanyangdinginkan.Dansiswadapatmengenal
dirinya,memahamidirinya,dan dapatmengembangkan potensiyang
dimilikinya.
54LihatLampiranh.81
BerdasarkanhasilobservasiyangsayalakukandiMTsNegeri2Deli
SerdangbahwasannyapelaksanaanbimbingandankonselingdiMadrasah
tersebutbelum sepenuhnyaberjalandenganbaik,karenaguruBKhanya
menerapkanlayananbimbingankonselingkepadasiswayangbermasalah
saja. Padahal layanan bimbingan konseling bersifat global atau
menyeluruh,yakniuntukmerekayangmemilikimasalahdantidakmemiliki
masalah.Bimbingan dan konseling itu diberikan kepada siswa tanpa
terkecualidandiharapkansiswadapatmemaknaipentingnyapelaksanaan
bimbingandankonseling.55
c.UpayaGuruBKDalam MembiasakanBudayaSapaPadaSiswa
MTsNegeri2DeliSerdang
BerdasarkanhasilobservasiyangsayalakukandiMTsNegeri2Deli
Serdang upaya yang dilakukan guru BK sudah cukup efektifdengan
memberikan contoh atau tauladan yang baik kepada siswa dalam
membiasakanbudayasapakarenaguruBK memegangperanpenting
dalam membiasakanbudayasapaantaraindividusatudenganindividu
yanglainnyabaikdimadrasahmaupundimasyarakat.Karenabudaya
sapa itu sendiriadalah pengembangan individu untuk bersosialisasi
denganlingkungansekitar.56
2.DataWawancara
a.BudayaSapapadasiswaMTsN2DeliSerdang
BerdasarkanhasilwawancaradenganBapakHartoyoselakubidang
kesiswaanyangmewakiliKepalaMadrasahtentangbudayasapa,menurut
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beliausebagaiberikut:
ST :BagaimanabudayasapapadasiswadiMTsNegeri2DeliSerdang?
HT :“Menurutsaya,budayasapadiMadrasahinisebenarnyasudah
diterapkandenganbaikhanyasajamemangadabeberapasiswa
siswikamiyangkurangdisiplinmenerapkanbudaya-budayayang
adadiMadrasah.Maka,selaingurumatapelajaranyangpaling
berperanmembiasakaninikepadasiswaadalahguruBK.GuruBK
yang mengetahuidan mampu melakukan pendekatan dengan
siswa-siswikamisehinggadiharapkankedepannyabudayasapaini
akanditerapkanlebihbaiklagisesuaiyangdinginkan”.57
DitambahkanolehBapakSangkotselakuguruBKdiMTsNegeri2
DeliSerdangtentangbudayasapapadasiswa,menurutbeliausebagai
berikut:
SA :“Kalaumenurutsaya,budayasapamenjadikansiswalebihmampu
mengenalteman-teman dansebagaibentukmenghormatiguru-
guru.Sebagianbesarsiswakamimenerapkanbudayainidengan
baik,tapijugaadayangbiasa-biasasajamakaitusudahmenjadi
tugaskamisebagaiguru BK untukmembiasakan budayasapa
denganpendekatan-pendekatanyangkamilakukan”.58
SelanjutnyapenelitijugamewawancaraiBapakNurlansalahsatu
gurukelasdiMTsNegeri2DeliSerdangtentangbudayasapa,menurut
beliausebagaiberikut:
ST :BagaimanabudayasapadiMadrasahini,Pak?
NR :“KamiterapkandiMadrasahini.Bukanhanyaitutapiadabudaya
senyum,salam,sopan,santuntermasuksapa.”59
ST :Laluapakahsudahditerapkandenganbaik,Pak?
NR :“Sudahbaikcaraguru-gurumenerapkan,siswa-siswajugaramah
samasaya,tapiadajugayangkalaubertemugurudiam saja.Dari
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situlahguru-guruharuslebihoptimallagimemberikanarahatau
bimbingan kepada siswa-siswitermasuk guru BK yang lebih
paham.”60
Berdasarkan hasilwawancara dengan beberapa informan yaitu,
BidangKesiswaan,guruBK,dangurukelasbahwadapatdisimpulkan
budayasapadiMTsNegeri2DeliSerdangditerapkandenganbaikhanya
adabeberapaindividuyangkurangmenerapkanbudayainidenganbaik.
BerdasarkanhasilwawancaradenganSeptianiselakusiswiMTs
Negeri2DeliSerdangtentangbudayasapa,menurutSeptianisebagai
berikut:
ST :BagaimanamenurutAdektentangbudayasapadiMadrasahini?
SP :“Ketikapagihariguru-gurusudahmenyambutkedatangankami
dankamimenyalamiguru-gurubergantiandenganberbarisrapi
kemudian masuk ke Madrasah.Guru-gurunya ramah jadikami
senangdanikutramahjugakak.Sesekaliguru-gurubertegursapa
denganorangtuasiswayangmengantarkansampaikedepanpintu
gerbangMadrasah.Guru-gurujugamemperhatikanseragam kami.
Mulaidaridasi,peci,talipinggang,kauskakisampaisepatu,lebih
seringguruBKyangmemperhatikan.”61
Berdasarkanhasilwawancaradengansiswitersebutbahwabudaya
sapa diterapkan dengan menyambutkedatangan siswa-siswidengan
bersalamandanmenyapadenganramahsehinggasiswa-siswimenjadi
senangdandiharapkanjugaikutmenerapkanbudayasapasesuaiyang
dinginkan.
b.PelaksanaanBimbingandanKonselingdiMTsNegeri2Deli
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Serdang
Bimbingandankonselingadalahupayapemberianbantuankepada
peserta didik dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang
kondusif,dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,supaya
pesertadidikdapatmemahamidirinyasehinggasanggupmengarahkan
diridan dapat bertindak secara wajar sesuaidengan tugas-tugas
perkembangan.
BerdasarkanhasilwawancarapenelitidenganBapakHuda,selaku
guruBKMTsNegeri2DeliSerdang,sebagaiberikut:
ST :BagaimanapelaksanaanbimbingandankonselingdiMTsNegeri2
DeliSerdang?
HD :“Pelaksanaannyasudahlumayanbagus,terlebihdarikamisemua
guruBKdisinisudahdibagiuntukmengampuataumembimbing
siswa asuhnya masing-masing.Setiap guru pembimbing harus
mengutamakansiswa-siswaasuhnya,dannantinyasiswalainnya
jugatetapbolehdibimbingnyawalauitubukansiswaasuhguruBK
tersebut. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling
berpedoman pada program tahunan, semesteran, bulanan,
mingguandanharian”.62
Daripernyataan diatas,dapatdiketahuibahwa pelaksanaan
BimbingandanKonselingdiMTsNegeri2DeliSerdangsudahberjalan
dengan cukup baik,setiap guru BK memilikisiswaasuhyang sesuai
denganjumlahsiswaasuhyangsudahsudahditetapkan.GuruBKdiMTs
Negeri2DeliSerdangmemilikijadwalmasukkelas,danpelaksanaan
layananBimbingandanKonselingberpedomanpadaprogram yangtelah
merekabuat,siswajugasenangdenganapayangmerekaberikandi
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dalam kelasyangmateriberbedadengangurumatapelajaranlainnya.Dan
itusemuatidakluputdarisaranadanprasaranayangdisediakandanhal-
halyangdapatmenunjangkeberhasilanlayananBimbingandanKonseling.
HalinisenadadenganyangdiungkapkanIbuAtikaselakuguruBK
yangmengampudikelasVI,sebagaiberikut:
AT :“KetikasayamasukdikelasVIkebetulansayapembimbingnya,
justrumerekalebihsenangmateriyangsayasampaikandaripada
belajaryanglain.Kemungkinanadarasajenuh,sedangkankalau
materiBKyangsayasampaikantidakkakudansenyamanmungkin
supaya siswa asuh saya fresh kembali.Sudah pastitentang
pergaulan,keramahan,memahamitemansebaya,terlebihbudaya
yangadadiMadrasahinisudahpastisayasampaikandengancara
saya sendirisesuaiaturan yang telah ditetapkan sebagaiguru
BK”.63
MenurutBapakHartoyoselakubidangkesiswaanyangmewakili
KepalaMadrasahtentangpelaksanaanbimbingandankonselingdiMTs
Negeri2DeliSerdang,menurutbeliausebagaiberikut:
HT :“Alhamdulilahkalautentangpelaksanaannyasudahcukupbaik,
karenajikaadasiswayangmelencengdalam bertingkahlakumaka
guruBKinilahyangmemberikanpenanganandansanksikepada
siswa tersebut. Guru BK juga ada jam masuk kelas dan
menyampaikan materi-materitentang bimbingan dan konseling
yang diharapkan mampu menjadikan siswa-siswikamimenjadi
anakyanglebihbaik”.64
HalyangsamajugadisampaikanBapakFadhlansebagaiguruBK
tentangpelaksanaanbimbingandankonseling,sebagaiberikut:
FD :“Berbicarapelaksanaanberartimembicarakanbagaimanakinerja
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kamisebagaiguruBK,Alhamdulilahsudahberjalancukupbaik
karenakamisebagaiguruBKdiMadrasahiniadalahteam.Adanya
kerjasamaantarguruBKmembuatpelaksanaanbimbingandan
konseling berjalan sebagaimana mestinya,terlebih sarana dan
prasaranadiMadrasah inimendukung berjalannyapelaksanaan
bimbingandankonseling”.65
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan bimbingan dan konseling sudah berjalan dengan baik.
Didukung denganadanyasaranadanprasaranayang disediakan oleh
pihak Madrasah kepada guru BK dapatmelancarkan mereka dalam
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling diMTs Negeri2 Deli
Serdang.
c.UpayaGuruBKDalam MembiasakanBudayaSapaPadaSiswa
MTsNegeri2DeliSerdang
Berdasarkan hasilwawancara dengan Bapak Fadhlan,Bapak
SangkotselakuguruBKdanBapakNurlanselakugurukelasdiMTsNegeri
2DeliSerdangtentangupayaguruBKdalam membiasakanbudayasapa
padasiswa,menurutbeliausebagaiberikut:
ST :BagaimanaupayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapada
siswa,apakahsudahefektif?
NR :“UpayayangdilakukanguruBKsudahterbilangefektif”.66
FD :“Yang saya lakukan tetap memberikan contoh yang baikdan
membimbingmerekamenjadilebihbaikterlebihmuslim yangsejati,
kamimengharapkansiswamampumenunjukkansifatdansikap
yang baik didalam Madrasah maupun luarMadrasah.Selalu
menebarkansenyum kepadasemuaorang,selalumenyapaorang
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yangditemuinyadantidaklupajugamengucapkansalam,selalu
sopankesemuaorang,salingmenghargaidansalingmenyayangi,
dan kami juga menerapkan hal itu dan ini juga bentuk
pengembangankarakter”.67
SA :“Kamitetapmelakukanbimbingandanmemberiarahan-arahan
yang sesuaidengan kebutuhan siswa-siswi.Membericontoh
kepadasiswa-siswitentangbagaimanasemestinyabudayasapa
diterapkan, atau setiap pagi guru-guru termasuk guru BK
menyambutkedatangansiswadipintugerbangdansiswajuga
akan berbaris menyalamiguru-guru sebelum masuk sekolah,
menyapadansebagainya”.68
Berdasarkan wawancara dengan Septiani,selaku siswidiMTs
Negeri2 DeliSerdang tentang bagaimana upaya guru BK dalam
membiasakanbudayasapa,menurutSeptianisebagaiberikut:
SP :“UpayaguruBKsudahcukupbaikkak,denganmenyapakamijuga,
memberikanarahandipodium,kalaupagijugadidepangerbang
selalusalam-salamandansalingbertegursapa”.69
Berdasarkanhasilwawancaradenganberbagaipersonelsekolah,
maka dapatdipahamibahwa upaya yang dilakukan guru BK dalam
membiasakanbudayasapasudahcukupbaikdanmembantusiswa-siswi
menjadipribadiyangselalumenerapkannilai-nilaikesopananantarasatu
denganyanglainnya.
C.PembahasanHasilPenelitian
Berdasarkanhailobservasidanwawancarayangdilakukanpeneliti,
sebagaiberikut:
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1. BudayaSapaPadaSiswaMTsNegeri2DeliSerdang
Berdasarkanhasilobservasidanwawancarayangdilakukanpeneliti,
budayasapatersebutbelum berjalandenganbaikantarsesamasiswadi
lingkungansekolah,bahkanadapulayangmengacuhkanbudayatersebut.
Halinidapatdilihatdarimasihadanyabeberapasiswayanghanyamau
menyapateman-temanyangdekatdengannyasaja,tidakbertegursapa
dengantemanbedakelas,senior,bahkancenderungmengacuhkanguru
saatbertemuatauberpapasandilingkunganmadrasah.Padahalbudaya
sapainibertujuanuntukmembiasakandirisiswaagarselalumenyapa
saatbertemuatauberkomunikasidenganoranglain.Halinibersebrangan
denganRidhayangberpendapatbahwasapaanmerupakansalahsatu
buktinyata komunikasiantarmanusia.Seseorang menyapa oranglain
karena adanya kebutuhan untuk berkomunikasi.70 Dengan adanya
komunikasiatausapaanmembuatsiswasatudengansiswayanglainnya
merasa lebih bahagia karena mereka merasa memilikikeluarga yang
salingmenyayangi.
Budaya sapa perlu diterapkan secara optimalkepada siswa,
tujuannyaagarpribadisetiapsiswa-siswimenjadilebihbaikdenganterus
menerus menanamkan nilai-nilai kesopanan. Menyapa merupakan
perbuatan yang dapatmencairkan dan mencerahkan suasana hati,
menguatkan talisilaturahmi,dan menciptakan interaksiantarindividu
yang satu dengan yang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat
70
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Kartomihardjo dalam Rusbiyantoro bahwa sapaan merupakan satu
komponenbahasayangpentingkarenadalam sapaanitudapatditentukan
suatuinteraksitertentuakanberlanjut.71 Olehsebabitusangatpenting
untukguruBKmemberikanpemahamankepadasiswamengenaibudaya
sapaagarmerekamampumenerapkandenganbaik.Jikahalinidianggap
sepele,makasecaratidaklangsungmembiarkansiswamenjadipribadi
yang pasifdan lebih senang untuk tidak terlibatkomunikasidengan
siapapun.
2. PelaksanaanBimbingandanKonselingdiMTsNegeri2DeliSerdang
Berdasarkanhasilobservasidanwawancarayangdilakukanpeneliti,
dalam pelaksanaanbimbingandankonselingdiMTsNegeri2DeliSerdang
yaitu,sudahberjalandenganbaik,guruBKmampumemberikancontoh
yangbaikkepadasiswatentangbudayasapadanprilaku-prilakubaik
lainnya, bersikap ramah dan membuka dirijika ada siswa yang
bermasalah dan terusmenerusmembimbing siswaagarsiswadapat
menjadi individu yang mampu berkelakuan baik dan mampu
mengembangkanpotensinya.HalinisejalandenganpendapatMyerdalam
Syarqawibahwa tujuan daribimbingan dan konseling adalah untuk
pengembanganyangmengarahpadaperubahanpositifpadadiriindividu.
Secaraumum dapatdikatakanbahwabimbingandankonselingbertujuan
untukmendapatkankebahagiaanbagisetiapindividudalam menjalani
kehidupannya,sebagaimanaindividumuslim setiapsaatselaluberdoa
71WenniRusbiyantoro,(2014),KesantunanMelaluiPemilihanKataSapaan
Dalam BahasaMelayuKutai:SuatuKajianSosiopragmatik,ParoleJournalofLinguistics
andEducationVol.2,No.1April2011,h.276
untukmendapatkankebahagiaanduniadanakhirat.72
Pelaksanaanbimbingandankonselingdilakukanagarsiswa-siswi
dapatmemperluas pemahaman pada diridan lingkungannya,mampu
menyesuaikandiri,mendukungmerekauntuktumbuhdanberkembang
danmampumengembangkanpotensidirinya.Sepertiyangdipaparkan
oleh Syafaruddin bahwa bimbingan secara luas adalah suatu proses
pemberianyangterus-menerusdansistematiskepadaindividudidalam
memecahkanmasalahyangdihadapinyaagartercapainyakemampuan
untukdapatmemahamidirinya,kemampuanuntukdapatmerealisasikan
kemampuandirinyasesuaidenganpotensiataukemampuannyadalam
mencapaipenyesuaian diridalam lingkungan,baikdidalam keluarga,
sekolah,danmasyarakat.73 Olehkarenaitu,pelaksanaanbimbingandan
konselingharusdilaksanakandengansebaik-baiknyaagarindividudapat
mengembangkanpotensinyasekaligusmembantumenentukanpilihan-
pilihan yang tepat,sebab kesalahan dalam menentukan pilihan dapat
menimbulkan masalah baru yang lebih buruk,dan yang terakhir
menjadikanpribadiyanglebihbaik.
Pelaksanaanyangdiberikandenganmelaluicara-carayangefektif,
yangbersumberkanpadaajaranagamasertanilai-nilaiagamayangada
padadiripribadinya.Dampakpositifdarimenerapkanbudayasapaadalah
mengindari dari sikap sombong, memperbanyak teman, mampu
membentukpribadiyangbaikdandapatditerimadimanasajasehingga
72Tarmizi,(2018),ProfesionalisasiProfesiKonselorBerwawasanIslami,Medan:
PerdanaPublishing.h.23.
73Syafaruddin,dkk,(2019),Dasar-DasarBimbingan Dan Konseling,Medan:
PerdanaPublishing,h.17.
dapattumbuhdanberkembangmenjadipemuda-pemudimuslim yang
ditauladani.Dampak negatifdarimengacuhkan budaya sapa adalah
tumbuh menjadipribadiyang pasif,lebih sedikitteman,lebih identik
dengansikapsombong,dantidakmampubersosialisasidenganorang
laindenganbaiksehinggalebihbanyakmenutupdiri.
Dalam pelaksanaanbimbingandankonselingseorangguruBKjuga
harusmampumembantusiswa-siswimengentaskanpermasalahandan
kesulitanyangdihadapisiswa,mampumelakukanpendekatankepada
siswakarenaguruBKyangbaikadalahguruBKyangmenjaditempat
ternyamansiswa-siswiuntukberkeluhkesah.Halinisejalandenganfungsi
bimbingan dan konseling yaitu fungsi pengentasan. Syafaruddin
memaparkan bahwa fungsipengentasan,yaitu fungsibimbingan dan
konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya
berbagaipermasalahanyang dialamiolehpesertadidik.74 Siswayang
bermasalahberhadapandenganguruBK yangtujuannyaadalahuntuk
dientaskannyamasalahyangtidakmengenakkandaridirisiswa.Disinilah
fungsipengentasan(perbaikan)ituberperan,yaitufungsibimbingandan
konselingyangakanmenghasilkanterpecahnyaatauteratasinyaberbagai
permasalahanyangdialamisiswa-siswi.
3. UpayaGuruBKDalam MembiasakanBudayaSapaPadaSiswaMTs
Negeri2DeliSerdang
Berdasarkanhasilobservasidanwawancarayangdilakukanpeneliti,
upayaguruBK dalam membiasakanbudayasapaadalahkinerjauntuk
74Ibid,Syafaruddin,h.17.
mencapaisuatutujuanyangdinginkandanmerupakantanggungjawab
guruBKdalam bimbingandankonseling.Halinisejalandenganpendapat
Ramayulis bahwa guru pembimbing atau konselor adalah yang
bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan konseling di
sekolah secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan
kemampuanpesertadidik.75
UpayayangdilakukanguruBKdalam membiasakanbudayasapa
adalahdenganmemberikancontohperilakubersosialisasiyangbaikantar
sesama manusia,melakukan pendekatan kepada siswa-siswiuntuk
menanamkan nilai-nilai kesopanan dan pengembangan karakter,
membantu siswa dengan terus memberikan arahan-arahan tentang
pentingnya bertegur-sapa dengan sesama, mengadakan kegiatan
menjabatdanmencium tangangurudanbertegursapadidepangerbang
padapagihariyangdilakukanolehguru-gurutermasukguruBK.
Menjabatdan mencium tangan guru ketika masuk dan seusai
bersekolahmasihmenjadibudayadibanyaksekolah.Itusebagaibukti
kesopanandanmenghormatiorangtua,dandalam ajaranAgamaIslam
sangatmenjunjung tinggiadab menghormatikepada orang tua.Di
Madrasah anakdibiasakan sepertiitu terhadap guru agarsiswajuga
menerapkan di luar lingkungan sekolah,meskipun hanya sekedar
tesenyum,menyapa,salam dansalim.Secaratidaklangsungpembiasaan
inimenanamkannilaireligius.DiMTsNegeri2DeliSerdanginitidakhanya
diterapkan budaya sapa,akan tetapijuga diterapkan budaya senyum,
75Ramayulis,Mulyadi.(2016).Bimbingan&KonselingIslam diMadrasahdan
Sekolah,Jakarta:Kalam Mulia.h.275.
salam,sopandansantun.Danpembiasaaniniditerapkanbukanhanya
kepadaguruatauyanglebihtuadisekolahnamunjugakepadasemua
yang sudah memasuki kawasan lingkungan sekolah. Dengan
membiasakan budaya ini maka akan menumbuhkan rasa saling
menghargai,menghormati,danmenyayangisesama.
D.KeterbatasanPenelitian
Bimbingan dan konseling diberikan kepada para siswa supaya
membantu para siswa dalam mengatasimasalah yang dihadapinya
sehinggasiswamampumengembangkanpotensidirinyasecaraoptimal,
serta para siswa dapat menyesuaikan diridengan lingkungannya.
Pelaksanaanpenelitiantelahdilakukansecermatmungkinyaitudengan
mengupayakan kondisi-kondisiyang sama denga perlakuan penelitian
yangdiberikankepadasiswadangurupembimbing.
Namun dengan demikian penelitian ini tidak terlepas dari
kekurangan dan kelemahan karena hal-halyang tidakdapatdihindari
selama pelaksanaan penelitian.Berbagaikelemahan yang dirasakan
sebagaiketerbatasandalam pelaksanaanpenelitianadalahketerbatasan
waktuselamapelaksanaanpenelitian,baikketerbatasanwaktupeneliti
sendirimaupunketerbatasanmelakukanpenelitiandiMTsNegereri2Deli
Serdang.
Dari segi keterbatasan waktu oleh peneliti sendiri adalah
disebabkanpenelitimengikutihimbauanyangdibuatpemerintahuntuk
tetap berada dirumah selama pandemicorona,sehingga kondisiini
berdampak pada penyesuaian jadwaldan penyesuaian waktu peneliti
selamapelaksanaanpenelitian.
KeterbatasanwaktuselamapelaksanaanpenelitiandiMTsNegeri2
DeliSerdang dapatditemukan bahwa selama mengadakan penelitian
langsungdilapangan,pertamakesibukanguruBKyangyangtidakbisa
digangguterlalulamasehinggapenelitiharuscepatdancekatandalam
mengambiltindakanpenelitian.Keterbatasaniniyangmembuatpenelitian
tidakdapatdilakukansecaraoptimal,karenaharusdisesuaikanwaktu
untuk bertemu guru BK. Kedua bahwa jadwal penelitian harus
diberhentikan mengingatsituasipandemicorona yang mengharuskan
setiapsekolahharuslibursampaipadawaktuyangbelum ditentukan.
Keterbatasaniniyangmembuatpenelitiantidakdapatdilakukansecara
optimal,karenaharusmengikutidanmematuhihimbauandaripemerintah.
BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkantemuanpenelitiandanpembahasanhasilpenelitian
mengenaiupayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapadasiswa
MTsNegeri2DeliSerdangdapatditarikkesimpulansebagaiberikut:
1.Budayasapatersebutbelum berjalandenganbaikantarsesama
siswa di lingkungan sekolah, bahkan ada pula yang
mengacuhkanbudayatersebut.Halinidapatdilihatdarimasih
adanyabeberapasiswayanghanyamaumenyapateman-teman
yangdekatdengannyasaja,tidakbertegursapadenganteman
bedakelas,senior,bahkancenderungmengacuhkangurusaat
bertemuatauberpapasandilingkunganmadrasah.
2.Pelaksanaanbimbingandankonseling diMTsNegeri2Deli
Serdang sudah berjalan dengan baik, guru BK mampu
memberikancontohyangbaikkepadasiswatentangbudaya
sapa dan prilaku-prilaku baik lainnya, bersikap ramah dan
membuka dirijika ada siswa yang bermasalah dan terus
menerusmembimbingsiswaagarsiswadapatmenjadiindividu
yangmampuberkelakuanbaikdanmampumengembangkan
potensinya.
3.Upayayang dilakukan guru BK dalam membiasakan budaya
sapadiMTsNegeri2DeliSerdangadalahdenganmemberikan
contohperilakubersosialisasiyangbaikantarsesamamanusia,
melakukanpendekatankepadasiswa-siswiuntukmenanamkan
nilai-nilaikesopanandanpengembangankarakter,membantu
siswa dengan terus memberikan arahan-arahan tentang
pentingnya bertegur-sapa dengan sesama, mengadakan
kegiatanmenjabatdanmencium tangangurudanbertegursapa
didepangerbangpadapagihariyangdilakukanolehguru-guru
termasukguruBK.
B.Saran
1.KepadaBapakkepalasekolahdiMTsNegeri2DeliSerdang
untuklebihmemperhatikandanmemaksimalkankinerjaguru
agarsiswa-siswimampumenerapkanbudaya-budayayangada
diMadrasahsecaraoptimal.
2.KepadaguruBKuntukmampumemberikanapresiasikepada
siswa yang tidak bermasalah juga sehingga bimbingan
konselingbesifatuniversalberjalansesuaifungsinya.Kemudian
guruBKlebihmemerhatikandanmemberikanbimbinganyang
lebih intensif kepada para siswa-siswiagarlebih mampu
menerapkanbudayadiMadrasahdanmampumenjadipribadi
yanglebihbaik.
3.Kepadasiswa-siswiMTsNegeri2DeliSerdangagarsenantiasa
menerapkan budaya sapa dan budaya Madrasah sehingga
menjadicontohbagitemansekitarnyauntukdapatmelakukan
halyangsamadanmenjadisiswa-siswiMadrasahyanglebih
baik.
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Lampiran1
LEMBAROBSERVASI
1.Budayasapapadasiswa
2.GuruBKmemberikancontohyangbaikkepadasiswa
3.Pelaksanaan bimbingan dan konseling diMTs Negeri2 Deli
Serdang
4.KerjasamaantarguruBKdangurulain
5.GuruBKmemberikanarahankepadasiswaagarselalumenerapkan
budayasapadiMTsNegeri2DeliSerdang
Lampiran2
WAWANCARADENGANKEPALASEKOLAH
MTSNEGERI2DELISERDANG
1.SejakkapanbimbingandankonselingadadiMTsNegeri2DeliSerdang?
2.Apayangmenjadilatarbelakangdilaksanakannyakegiatanbimbingan
dankonselingdiMTsNegeri2DeliSerdang?
3.ApakahadakerjasamaantaraKepalaSekolahdenganguruBKdalam
pelaksanaan bimbingan dan konseling khususnya dalam pembiasaan
budayasapadiMTsNegeri2DeliSerdang?
4.BagaimanapelaksanaanBKdiMadrasahini?
5.ApakahguruBKlulusandarijurusanbimbingandankonseling?
6.JikaguruBKtidakberlatarbelakangjurusanbimbingandankonseling,
apakahguruBKtersebutberhasilmengatasimasalahsiswadiMadrasah?
7.BagaimanabudayasapadiMadrasahini?
8.MenurutBapakbagaimanaupayaguruBKdalam membiasakanbudaya
sapapadasiswa?
9.BagaimanahasildariupayaguruBKkhususnyauntukmembiasakan
budayasapapadasiswa?
Lampiran3
WAWANCARADENGANGURUBK
MTSNEGERI2DELISERDANG
1.KapandandimanakegiatanguruBKberlangsung?
2.Apa faktor pendukung dan penghambat saat melakukan layanan
bimbingandankonselingdimadrasahini?
3.Bagaimanaupayabapak/ibusebagaigurubkdalam menanganimasalah
-masalahtersebut?
4.Menurutbapak/ibubagaimanahasildariupayatersebut?
5.Bagaimanatindaklanjutbapak/ibusebagaiguruBKdalam menangani
masalahtersebut?
6.Menurutbapak/ibu seberapaefektifpelaksanaan layanan bimbingan
dankonselingdalam mengatasimasalah-masalahsiswa?
7.Bagaimanabudayasapamenurutbapak/ibu?
8.Menurutbapak/ibu apa pentingnyapembiasaan budayasapapada
siswa?
9.Apakahpembiasaaninisudahberjalandenganefektif?
10.Salahsatupembentukankaraktersiswaadalahdengandibiasakannya
budayasapa.BagaimanaupayaguruBK dalam membiasakanbudaya
sapapadasiswa?
11.Menurutbapak/ibulayananbimbingankonselingapayangtepatuntuk
membiasakanbudayasapapadasiswa?
12.BagaimanahasildariupayaguruBKdalam membiasakanbudayasapa?
Lampiran4
WAWANCARADENGANGURUKELAS
MTSNEGERI2DELISERDANG
1.bagaimanamenurutandatentangbudayasapadiMadrasahini?
2.Apakahpenerapanbudayasapainisudahberjalandenganefektif?
3.Saatberadadilingkungansekolah,pernahkansiswabertegursapa
dengananda?
4.Bagaimanacaraandamembiasakanbudayasapaselakugurukelas?
5.bagaimanaupayayangdilakukanguruBKdalam membiasakanbudaya
sapadiMadrasah,apakahsudahefektif?
6.bagaimanapelaksanaanbimbingandankonselingdiMadrasahini?
Lampiran5
WAWANCARADENGANSISWA
MTSNEGERI2DELISERDANG
1.Apakahandamemahamiapaitumenyapa?
2.Apakahdisekolahinipembiasaanbudayasapasudaadasejaklama?
3.Bagaimanapenerapanbudayasapadisekolahini?
4.Bagaimanagurubkmembiasakanbudayasapapadaanda?
5.Bagaimanagurukelasmembiasakanbudayasapapadaanda?
6.Menurutanda,pentingkahbudayasapaditerapkan?
7.Apakahandasudahmembiasakandiriuntukmenerapkanbudayasapa?
8.Bagaimanacaraandamembiasakanbudayasapadisekolahini?
9.Apakah personelsekolah sepertiguru dan kepala sekolah juga
menerapkanbudayasapa?
10.Apakahandasenangdenganadanyapembiasaanbudayasapaini?
11.Apakahupayadarigurubkdangurukelasberhasilmembuatanda
menerapkanpembiasaanbudayasapaini?
Catatanlapangan :No01
Peneliti :SilvaTiarafanyEltris
Jenis :PengamatanDeskriftif
Lokasi :MTsNegeri2DeliSerdang
Hari/Tanggal :Senin,09Maret2020
Waktu :10.00WIB
Pada tangga 09 Maret saya berangkat dariMedan dengan
membawasuratrisetuntuksayaantarkeMTsNegeri2DeliSerdang.
Sesampaidisanasayabertemudengansatpam sembarisayalaporkan
bahwasayaakanmengadakanpenelitiandiMadrasah.Sebelumnyasudah
adakunjungankeMadrasahdengantujuansharingtentangjudulproposal
kepadaguruBK.KemudianPaksatpam untukmasukdanmenjumpai
KetuaTU.
Setelahmemberikansurat,sayaberjalanmenujuruangBKdandi
tengahjalanbertemudenganBapakHartoyoselakubidangkesiswaan.
Disitulahkamimemulaipembicaraan.
ST :Assalamualaikum Pak,Bapaksehat?
HT :Wa’alaikumsalam,adakegiatanapanak?adayangbiasbapak
bantu?
ST :IyaPak,sayayangkemarinpernahkesinijugaPak.Tadisaya
mengantarkansuratrisetkeTUPak.
HT :Okemariduduksebentardidepankelassiswa,Alhamdulilah,jadi
apayangkamutelitidiMadrasahini?
ST :MenelititentangupayaguruBKdalam membiasakanbudayasapa
padasiswadiMadrasahiniPak.
HT :Wah,judulyangkitabicarakansebelumnyatidakditerimaya?Tapi
baguskalaukamumenelititentangitu.Siapayangakankamuwawancarai
?
ST :SayaakanmewawancaraiKepalasekolah,guruBK,gurukelasdan
siswa
HT :Ohbaik,NantisayakonfirmasikeguruBKya.
ST :TerimaKasih,Pak.KalaubegitusayakembalilagibesokyaPak.
Mengingatinisudah dekatjam istirahattidak memungkinkan untuk
langsungmenjumpaiguruBK.
HT :Iyasama-samanak.
ST :Assalamualaikum
HT :Wa’alaikumsalam
Kemudian pada tanggal10 Maret,saya kembalike Madrasah
sendirikarenateman-temanyangakanpenelitianditempatyangsama
belum siapmengurusberkas.PadasaatitusayainginmenjumpaiKepala
Madrasahnamunbeliautidakadaditempatdansayasempatmenunggu.
Sambilmenunggusayadudukdidepankelassiswa-siswadanbertemu
dengansiswaasuhsayayangpernahsayaasuhselama3bulanlebihpada
saatPPL.Merekasenangsekalidansayajugasenangkarenadulusudah
sangatdekatdanmerekasudahmenganggapsayasebagaikakaksendiri.
Beberapa siswa sangatramah sekali,meskipun beberapa lagitidak
menyapa tetapisaya tetap menyapa mereka dan menanyakan kabar
sambilsayaamaticaraberinteraksimereka,komunikasimerekaantara
individuyangsatudenganyanglain.Darisebagianmerekamasihada
yanghanyamaumenyapateman-temanyangdekatdengannyasaja,tidak
bertegursapa dengan teman beda kelas,senior,bahkan cenderung
mengacuhkangurusaatbertemuatauberpapasandilingkunganmadrasah.
Setelahlamamenunggu,Kepalasekolahtetaptidakadaditempat
dankemudiansayamenanyakandengangurupiket.
ST :Assalamualaikum Bu.
GP :Wa’alaikumsalam,adayangbisadibantunak?
ST :MaafBu,mautanyaBapakKepsekkira-kiranantikeMadrasahlagi
atautidakyaBu?
GP :Oh,Bapakpergitapisayakurangtaukemananak.sepertinyatidak
baliklagikarenainisudahdekatwaktuistirahat.
ST :BaikbukalaubegituterimakasihyaBu.Assalamualaikum
GP :Iyanak,Wa’alaikumsalam
Akhirnya saya memutuskan untuk mencariBapak Hartoyo dan
beliaumengatakanbahwaKepalaMadrasahsulitdijumpaisehinggabeliau
menganjurkan untuk melakukan wawancara dengan beliau saja pada
keesokanharinya.
SetelahituBapakHartoyomembawasayakeruanganBKuntuk
bertemu guru-guru BK MTs Negeri2 DeliSerdang.Kemudian saya
menyalamiguruBK danketikaitusayahanyamelihatdanmengamati
ruanganBKyangdidalamnyasedangdilakukanpelayananBKbagianak-
anakyangbermasalah.DaripengamatansayasejakmelakukanPPLdi
Madrasahini,sayamenemukanguruBKhanyamemanggilsiswa-siswi
yangsedangberasalahsaja.GuruBKtidakpernahmemanggilsiswa-siswi
berprestasiuntuk sekedarbercerita tentang motivasisiswa tersebut
sehinggabisamendapatkanprestasiitu.Jadisayaberpendapatbahwa
pelaksanaan bimbingan dan konseling diMadrasah tersebutbelum
sepenuhnyaberjalandenganbaik,karenaguruBK hanyamenerapkan
layanan bimbingan konseling kepada siswa yang bermasalah saja.
Padahallayananbimbingankonselingbersifatglobalataumenyeluruh,
yakniuntukmerekayangmemilikimasalahdantidakmemilikimasalah.
Bimbingandankonselingitudiberikankepadasiswatanpaterkecualidan
diharapkansiswadapatmemaknaipentingnyapelaksanaanbimbingan
dankonseling.
Lampiran6
HASILWAWANCARADENGANWAKASEKBIDANGKESISWAAN
MTSNEGERI2DELISERDANG
CatatanLapangan :No02
Peneliti :SilvaTiarafanyEltris
Responden :BapakHartoyo
Hari/Tanggal :Rabu,11Maret2020
Waktu :09.00WIB
FokusMasalah
1.Latarbelakang diselenggarakannya bimbingan dan konseling di
MTsNegeri2DeliSerdang.
2.Perankepalasekolahdanpelaksanaanbimbingandankonselingdi
MTsNegeri2DeliSerdang.
3.LatarbelakangguruBKdiMTsNegeri2DeliSerdang.
4.ProsespembiasaanbudayasapapadasiswadiMTsNegeri2Deli
Serdang.
PembicaraankepadawakasekdidiMTsNegeri2DeliSerdang
ST :SejakkapanbimbingandankonselingadadiMTsNegeri2Deli
Serdang?
HT :Sudahlamakarenabimbingandankonselingsangatpentinguntuk
anak-anak.
ST :Apa yang menjadilatarbelakang dilaksanakannya kegiatan
bimbingandankonselingdiMTsNegeri2DeliSerdang?
HT :Seiring dengan perkembangan zaman masalah yang dihadapi
pesertadiMadrasahsemakinberagam baikdiluarMadrasahmaupundi
lingkunganMadrasah.Suatutindakanlayanansekolahpadapesertadidik
dengan bimbingan dan konseling yang mengarahkan peserta didik
mengetahuipermasalahannya,minat,bakat,potensiyangdimiliki.Maka
sangatperlubimbingandankonselingini.
ST :ApakahadakerjasamaantaraKepalaSekolahdenganguruBK
dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling khususnya dalam
pembiasaanbudayasapadiMTsNegeri2DeliSerdang?
HT :Ada,sepertiprogram BKdanbekerjasamadenganguruBKjika
adapermasalahansiswayangrumit.
ST :BagaimanapelaksanaanBKdiMadrasahini?
HT :Alhamdulilahkalautentangpelaksanaannyasudahcukupbaik,
karenajikaadasiswayangmelencengdalam bertingkahlakumakaguru
BKinilahyangmemberikanpenanganandansanksikepadasiswatersebut.
GuruBK jugaadajam masukkelasdanmenyampaikanmateri-materi
tentangbimbingandankonselingyangdiharapkanmampumenjadikan
siswa-siswikamimenjadianakyanglebihbaik.
ST :ApakahguruBKlulusandarijurusanbimbingandankonseling?
HT :Tidaksemua,tapiguruBKmampumenjalankantugasnya.Guru
BKdapatmenyuasaikannyadantidakmerasasulit.
ST :Jika guru BK tidak berlatarbelakang jurusan bimbingan dan
konseling,apakahguruBKtersebutberhasilmengatasimasalahsiswadi
Madrasah?
HT :SayarasaguruBKmampu,karenaadaguruBKyanglulusanPAI
dandianggapbisamengatasisiswabermasalah.
ST :BagaimanabudayasapadiMadrasahini?
HT :Menurutsaya,budayasapadiMadrasahinisebenarnyasudah
diterapkandenganbaikhanyasajamemangadabeberapasiswasiswi
kamiyang kurang disiplin menerapkan budaya-budaya yang ada di
Madrasah.Maka,selain guru mata pelajaran yang paling berperan
membiasakaninikepadasiswaadalahguruBK.GuruBKyangmengetahui
danmampumelakukanpendekatandengansiswa-siswikamisehingga
diharapkankedepannyabudayasapainiakanditerapkanlebihbaiklagi
sesuaiyangdinginkan.
ST :MenurutBapakbagaimanaupayaguruBKdalam membiasakan
budayasapapadasiswa?
HT :Cukupbaikdenganmemberikanarahan,kamijugabekerjasama
antarguruuntukselalumenerapkanbudayamenyapaagardicontohsiswa
-siswikami.
ST : Bagaimana hasil dari upaya guru BK khususnya untuk
membiasakanbudayasapapadasiswa?
HT :Kitaanggapberhasilkarenabanyaksiswa-siswiyangramahdari
padayangdiam.Bisajadidiam karenamaluataumemangpadadasarnya
memilikikepribadianpendiam.
ST : Alhamdulilah,baik Pak terimakasih atas waktu luangnya
menyempatkandiwawancaraidengansayamenggantikanBapakKepala
Madrasah.
HT :Iyanaksama-sama
Lampiran7
HASILWAWANCARADENGANGURUBK
MTSNEGERI2DELISERDANG
CatatanLapangan :No03
Peneliti :SilvaTiarafanyEltris
Responden :BapakSangkot
Hari/Tanggal :Kamis,12Maret2020
Waktu :08.00WIB
FokusMasalah
1.BudayasapapadasiswaMTsNegeri2DeliSerdang
2.Pelaksanaan bimbingan dan konseling diMTs Negeri2 Deli
Serdang
3.UpayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapadasiswaMTs
Negeri2DeliSerdang
PembicaraankepadaguruBKdiMTsNegeri2DeliSerdang
ST :KapandandimanakegiatanguruBKberlangsung?
SA :Dilingkungansekolahpastinyadansetiaphari.
ST :Apafaktorpendukungdanpenghambatsaatmelakukanlayanan
bimbingandankonselingdimadrasahini?
SA :kamidisinikerjasamasemuasebagaiguruBKdanterkadangyang
menghambatketikasiswatidakjujurdenganpermasalahansebenarnya.
ST :Bagaimanaupayabapak/ibusebagaigurubkdalam menangani
masalah-masalahtersebut?
SA :Dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai
dengankebutuhansiswa-siswimasing-masing.
ST :Menurutbapak/ibubagaimanahasildariupayatersebut?
SA :Alhamdulilahberhasil
ST :Bagaimanatindaklanjutgurubapak/ibusebagaiguruBKdalam
menanganimasalahtersebut?
SA :Kerjasamadenganorangtuabiasanyakamilakukan.
ST : Menurut bapak/ibu seberapa efektif pelaksanaan layanan
bimbingankonselingdalam mengatasimasalah-masalahsiswa?
SA :Sudahlumayanbaguskarenakamimemberikanlayanansesuai
dengan apa permasalahan siswa dan mengentaskan masalah siswa
kemudian membantu siswa menemukan dirinya dan mengembangkan
potensinya.
ST :Bagaimanabudayasapamenurutbapak/ibu?
SA :Kalaumenurutsaya,budayasapamenjadikansiswalebihmampu
mengenalteman-teman dan sebagaibentuk menghormatiguru-guru.
Sebagianbesarsiswakamimenerapkanbudayainidenganbaik,tapijuga
adayangbiasa-biasasajamakaitusudahmenjaditugaskamisebagai
guru BK untuk membiasakan budaya sapa dengan pendekatan-
pendekatanyangkamilakukan.
ST :Menurutbapak/ibuapapentingnyapembiasaanbudayasapapada
siswa?
SA :Sangatpentinguntukmembiasakansiswabersikapramahdengan
personilsekolah maupun saatberada diluarsekolah.Sehingga citra
sekolahjugabaikdalam pandanganmasyarakat.
ST :Apakahpembiasaaninisudahberjalandenganefektif?
SA :Alhamdulilah kamimasih terus-menerus mengarahkan siswa
dalam menerapkanbudayasapaini.
ST : Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan
dibiasakannya budaya sapa. Bagaimana upaya guru BK dalam
membiasakanbudayasapapadasiswa?
SA :Kamitetapmelakukanbimbingandanmemberiarahan-arahan
yang sesuaidengan kebutuhan siswa-siswi.Membericontoh kepada
siswa-siswitentangbagaimanasemestinyabudayasapaditerapkan,atau
setiappagiguru-gurutermasukguruBKmenyambutkedatangansiswadi
pintugerbangdansiswajugaakanberbarismenyalamiguru-gurusebelum
masuksekolah,menyapadansebagainya.
ST :Menurutbapak/ibulayananbimbingankonselingapayangtepat
untukmembiasakanbudayasapapadasiswa?
SA :Bimbingankelompokakantetapikamilebihmenerapkandengan
caramemberikancontoh,melakukanpendekatandantetapmemberikan
arahankepadasiswa-siswikami.
ST :BagaimanahasildariupayaguruBKdalam membiasakanbudaya
sapa?
SA :Sejauhinibanyaksiswakamiyangramah,hanyabeberapasaja
sedangbelajarmenerapkanbudayainidenganbaik.
ST :Alhamdulilah,terimakasihbanyakPakataskesediaanBapak
diwawancaraisayasebagaipeneliti.
SA :Iyasama-sama,suksesnak.
HASILWAWANCARADENGANGURUBK
MTSNEGERI2DELISERDANG
CatatanLapangan :No04
Peneliti :SilvaTiarafanyEltris
Responden :BapakFadhlan
Hari/Tanggal :Sabtu,14Maret2020
Waktu :10.00WIB
FokusMasalah
1.BudayasapapadasiswaMTsNegeri2DeliSerdang
2.Pelaksanaan bimbingan dan konseling diMTs Negeri2 Deli
Serdang
3.UpayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapadasiswaMTs
Negeri2DeliSerdang
PembicaraankepadaguruBKdiMTsNegeri2DeliSerdang
ST :KapandandimanakegiatanguruBKberlangsung?
FD :DilingkunganMadrasah
ST :Apafaktorpendukungdanpenghambatsaatmelakukanlayanan
bimbingandankonselingdimadrasahini?
FD :Yang menjadipendukung adalah bantuan dariguru BK dan
membantumengentaskanmasalahsiswa-siswikami.
ST :Bagaimanaupayabapak/ibusebagaigurubkdalam menangani
masalah-masalahtersebut?
FD :Dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai
dengankebutuhansiswa-siswimasing-masing.
ST :Menurutbapak/ibubagaimanahasildariupayatersebut?
FD :Alhamdulilahcukupmembantusiswa.
ST :Bagaimanatindaklanjutgurubapak/ibusebagaiguruBKdalam
menanganimasalahtersebut?
FD :Kerjasamadenganorangtuadangurulainnya.
ST : Menurut bapak/ibu seberapa efektif pelaksanaan layanan
bimbingankonselingdalam mengatasimasalah-masalahsiswa?
FD :Berbicarapelaksanaanberartimembicarakanbagaimanakinerja
kamisebagaiguruBK,Alhamdulilahsudahberjalancukupbaikkarena
kamisebagaiguruBKdiMadrasahiniadalahteam.Adanyakerjasama
antarguruBKmembuatpelaksanaanbimbingandankonselingberjalan
sebagaimanamestinya,terlebihsaranadanprasaranadiMadrasahini
mendukungberjalannyapelaksanaanbimbingandankonseling.
ST :Bagaimanabudayasapamenurutbapak/ibu?
FD :DiMadrasahiniditerapkanbudaya5SyaituSenyum,Sapa,Salam,
Sopan,danSantun,bukanhanyabagaimanabudayasapasaja.Kalau
sudahmemasukikawasanlingkungansekolahsemuawajib5S,sebagai
ciridariwargaMTsNegeri2DeliSerdang.Dibudayakanuntuktetapsaling
menghargaidan juga saling menghormati,saling menyayangiantar
sesama.Tapisiswa-siswiterkadangadayangacuhmakatugaskami
sebagaiguru terus membimbing dan menerapkan budaya iniuntuk
menjadicontohbagianak-anakkami.
ST :Menurutbapak/ibuapapentingnyapembiasaanbudayasapapada
siswa?
FD :Penting sekali.Supaya siswa-siswikamimengertiartidari
keramahan,bersosialisasi,berinteraksidengan baik dengan personil
Madrasah.
ST :Apakahpembiasaaninisudahberjalandenganefektif?
FD :Alhamdulilahsudah
ST : Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan
dibiasakannya budaya sapa. Bagaimana upaya guru BK dalam
membiasakanbudayasapapadasiswa?
FD :Yang saya lakukan tetap memberikan contoh yang baik dan
membimbingmerekamenjadilebihbaikterlebihmuslim yangsejati,kami
mengharapkansiswamampumenunjukkansifatdansikapyangbaikdi
dalam Madrasah maupun luarMadrasah.Selalu menebarkan senyum
kepadasemuaorang,selalumenyapaorangyangditemuinyadantidak
lupa juga mengucapkan salam,selalu sopan ke semua orang,saling
menghargaidansalingmenyayangi,dankamijugamenerapkanhalitudan
inijugabentukpengembangankarakter.
ST :Menurutbapak/ibulayananbimbingankonselingapayangtepat
untukmembiasakanbudayasapapadasiswa?
FD :Lebih kepada memberikan bimbingan secara menyeluruh di
podium.
ST :BagaimanahasildariupayaguruBKdalam membiasakanbudaya
sapa?
FD :Kamimengamatibahwasiswa-siswikamijauhlebihbaik.
ST :Alhamdulilah,terimakasihbanyakPakataskesediaanBapak
diwawancaraisayasebagaipeneliti.
FD :Iyasama-sama,suksesnak.
HASILWAWANCARADENGANGURUBK
MTSNEGERI2DELISERDANG
CatatanLapangan :No05
Peneliti :SilvaTiarafanyEltris
Responden :BapakHuda
Hari/Tanggal :Jumat,08Mei2020
Waktu :15.00WIB
FokusMasalah
1.BudayasapapadasiswaMTsNegeri2DeliSerdang
2.Pelaksanaan bimbingan dan konseling diMTs Negeri2 Deli
Serdang
3.UpayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapadasiswaMTs
Negeri2DeliSerdang
PembicaraankepadaguruBKdiMTsNegeri2DeliSerdang
ST :KapandandimanakegiatanguruBKberlangsung?
HD :DilingkunganMadrasahdansetiapadasiswayangbermasalah.
ST :Apafaktorpendukungdanpenghambatsaatmelakukanlayanan
bimbingandankonselingdimadrasahini?
HD :Yang menjadipendukung adalah bantuan dariguru BK dan
membantumengentaskanmasalahsiswa-siswikami.
ST :Bagaimanaupayabapak/ibusebagaigurubkdalam menangani
masalah-masalahtersebut?
HD :Dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai
dengan kebutuhan siswa-siswimasing-masing dan ketika masalahnya
teralurunyam makakamiakanmemanggilorangtuauntukpenanganan
selanjutnya.
ST :Menurutbapak/ibubagaimanahasildariupayatersebut?
HD :Alhamdulilahcukupmembantu.
ST :Bagaimanatindaklanjutgurubapak/ibusebagaiguruBKdalam
menanganimasalahtersebut?
HD :Memberikan layanan dan kegiatan pendukung sesuaidengan
kebutuhansiswa.
ST : Menurut bapak/ibu seberapa efektif pelaksanaan layanan
bimbingankonselingdalam mengatasimasalah-masalahsiswa?
HD :Pelaksanaannyasudahlumayanbagus,terlebihdarikamisemua
guruBKdisinisudahdibagiuntukmengampuataumembimbingsiswa
asuhnyamasing-masing.Setiapgurupembimbingharusmengutamakan
siswa-siswa asuhnya,dan nantinya siswa lainnya juga tetap boleh
dibimbingnyawalauitubukansiswaasuhguruBKtersebut.Pelaksanaan
LayananBimbingandanKonselingberpedomanpadaprogram tahunan,
semesteran,bulanan,mingguandanharian
ST :Bagaimanabudayasapamenurutbapak/ibu?
HD :Budayasapainidibudayakanuntuktetapsalingmenghargaidan
jugasalingmenghormati,salingmenyayangiantarsesama.Tapisiswa-
siswiterkadang adayang acuhmakatugaskamisebagaiguruterus
membimbingdanmenerapkanbudayainiuntukmenjadicontohbagianak-
anakkami.
ST :Menurutbapak/ibuapapentingnyapembiasaanbudayasapapada
siswa?
HD :Pentingsekali.
ST :Apakahpembiasaaninisudahberjalandenganefektif?
HD :Alhamdulilahsudah
ST : Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan
dibiasakannya budaya sapa. Bagaimana upaya guru BK dalam
membiasakanbudayasapapadasiswa?
HD :Memberikanarahankepadasiswakamidanmenjadimotivator
danvasilitatoruntuksiswakami.Denganharapansupayasiswakami
dapatmenerapkanbudayasapainidenganbaik.
ST :Menurutbapak/ibulayananbimbingankonselingapayangtepat
untukmembiasakanbudayasapapadasiswa?
HD :Tidakadalayanankamihanyamemberikanbimbingansecara
keseluruhandantetapmemberikancontoh.
ST :BagaimanahasildariupayaguruBKdalam membiasakanbudaya
sapa?
HD :Kamimengamatibahwasiswa-siswikamijauhlebihbaik.
ST :Alhamdulilah,terimakasihbanyakPakataskesediaanBapak
diwawancaraisayasebagaipeneliti.
HD :Iyasama-sama
HASILWAWANCARADENGANGURUBK
MTSNEGERI2DELISERDANG
CatatanLapangan :No06
Peneliti :SilvaTiarafanyEltris
Responden :IbuAtikah
Hari/Tanggal :Kamis,14Mei2020
Waktu :17.00WIB
FokusMasalah
1.BudayasapapadasiswaMTsNegeri2DeliSerdang
2.Pelaksanaan bimbingan dan konseling diMTs Negeri2 Deli
Serdang
3.UpayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapadasiswaMTs
Negeri2DeliSerdang
PembicaraankepadaguruBKdiMTsNegeri2DeliSerdang
ST :KapandandimanakegiatanguruBKberlangsung?
AT :Biasadilingkungansekolah.
ST :Apafaktorpendukungdanpenghambatsaatmelakukanlayanan
bimbingandankonselingdimadrasahini?
AT :layanandapatterlaksanabagaimanakamimampusecarateknis
dalam kegiatanBKini.
ST :Bagaimanaupayabapak/ibusebagaigurubkdalam menangani
masalah-masalahtersebut?
AT : Memanggil siswa-siswi yang bermasalah. Mengorek
permasalahanyangdihadapisampaisiswayangbermasalahbenar-benar
menceritakanmasalahnyadengansukarela.
ST :Menurutbapak/ibubagaimanahasildariupayatersebut?
AT :Alhamdulilahcukupmembantu.
ST :Bagaimanatindaklanjutgurubapak/ibusebagaiguruBKdalam
menanganimasalahtersebut?
AT :Memberikan layanan dan kegiatan pendukung sesuaidengan
kebutuhansiswa.
ST : Menurut bapak/ibu seberapa efektif pelaksanaan layanan
bimbingankonselingdalam mengatasimasalah-masalahsiswa?
AT :KetikasayamasukdikelasVIkebetulansayapembimbingnya,
justrumerekalebihsenangmateriyangsayasampaikandaripadabelajar
yanglain.Kemungkinanadarasajenuh,sedangkankalaumateriBKyang
sayasampaikantidakkakudansenyamanmungkinsupayasiswaasuh
saya fresh kembali. Sudah pasti tentang pergaulan, keramahan,
memahamitemansebaya,terlebihbudayayangadadiMadrasahinisudah
pastisayasampaikandengancarasayasendirisesuaiaturanyangtelah
ditetapkansebagaiguruBK
ST :Bagaimanabudayasapamenurutbapak/ibu?
AT :Sudah terlaksana disinibudaya sapa.Budaya lainnya seperti
senyum,salam,sopan,santunjugaterlaksana.Kalauberbicaratentang
budayasapaartinyaberbicaratentangkeramahankamisemuadisekolah
ini.Bentukmenghargaisatusamalain,bentuksalingmenyayangi,bentuk
tidakadanyarasasombong,sepertiituya.
ST :Menurutbapak/ibuapapentingnyapembiasaanbudayasapapada
siswa?
AT :Sangatpenting supaya siswa-siswipaham bagaimana cara
berinteraksiyangbaikdengansesamateman,maubersalamandengan
guruketikasedangberpapasandanbanyaklagimanfaatnyauntuksiswa-
siswikami.
ST :Apakahpembiasaaninisudahberjalandenganefektif?
AT :Alhamdulilahsudah
ST : Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan
dibiasakannya budaya sapa. Bagaimana upaya guru BK dalam
membiasakanbudayasapapadasiswa?
AT :Memberikanarahankepadasiswakamidanmenjadimotivator
danvasilitatoruntuksiswakami.Denganharapansupayasiswakami
dapatmenerapkanbudayasapainidenganbaik.
ST :Menurutbapak/ibulayananbimbingankonselingapayangtepat
untukmembiasakanbudayasapapadasiswa?
AT :Memberikancontohsajasehari-harikamisebagaiguruBKdan
gurulainnya,diharapkananak-anakmencontoh.
ST :BagaimanahasildariupayaguruBKdalam membiasakanbudaya
sapa?
AT :Kamimengamatibahwasiswa-siswikamijauhlebihbaik.
ST :Alhamdulilah,terimakasihbanyakPakataskesediaanBapak
diwawancaraisayasebagaipeneliti.
AT :Iyaterimakasihkembali,sama-sama.
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HASILWAWANCARADENGANGURUKELAS
MTSNEGERI2DELISERDANG
CatatanLapangan :No07
Peneliti :SilvaTiarafanyEltris
Responden :BapakNurlan
Hari/Tanggal :Kamis,12Maret2020
Waktu :11.00WIB
FokusMasalah
1.BudayasapapadasiswaMTsNegeri2DeliSerdang
2.Pelaksanaan bimbingan dan konseling diMTs Negeri2 Deli
Serdang
3.UpayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapadasiswaMTs
Negeri2DeliSerdang
PembicaraankepadagurukelasdiMTsNegeri2DeliSerdang
ST :BagaimanamenurutandatentangbudayasapadiMadrasahini?
NR :KamiterapkandiMadrasahini.Bukanhanyaitutapiadabudaya
senyum,salam,sopan,santuntermasuksapa.
ST :Apakahpenerapanbudayasapainisudahberjalandenganefektif?
NR :Sudahbaikcaraguru-gurumenerapkan,siswa-siswajugaramah
samasaya,tapiadajugayangkalaubertemugurudiam saja.Darisitulah
guru-guru harus lebih optimallagimemberikan arah atau bimbingan
kepadasiswa-siswitermasukguruBKyanglebihpaham.
ST :Saatberadadilingkungansekolah,pernahkansiswabertegursapa
dengananda?
NR :Pernah,sayagurupalingramahkatamerekasehinggamereka
jugasangatramah-ramah
ST :Bagaimana cara anda membiasakan budaya sapa selaku guru
kelas?
NR :Dibimbingpelan-pelan.Semuadimulaidarisikapkitakemereka
saja.
ST :BagaimanaupayayangdilakukanguruBK dalam membiasakan
budayasapadiMadrasah,apakahsudahefektif?
NR :UpayayangdilakukanguruBKsudahterbilangefektif.
ST :BagaimanapelaksanaanbimbingandankonselingdiMadrasahini?
NR :Sudahbaikmenurutsaya.Kalaupunadayangkurang-kurangya
nantikedepannyalebihdioptimalkanlagi,begitu.
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HASILWAWANCARADENGANSISWA
MTSNEGERI2DELISERDANG
CatatanLapangan :No08
Peneliti :SilvaTiarafanyEltris
Responden :Septianimaulidiya
Hari/Tanggal :Kamis,12Maret2020
Waktu :09.45WIB
FokusMasalah
1.BudayasapapadasiswaMTsNegeri2DeliSerdang
2.Pelaksanaan bimbingan dan konseling diMTs Negeri2 Deli
Serdang
3.UpayaguruBKdalam membiasakanbudayasapapadasiswaMTs
Negeri2DeliSerdang
PembicaraankepadaSiswadiMTsNegeri2DeliSerdang
ST :Apakahandamemahamiapaitumenyapa?
SP :Menegurorangkak
ST :Apakahdisekolahinipembiasaanbudayasapasudaadasejak
lama?
SP :Kurangtaukak.
ST :Bagaimanapenerapanbudayasapadisekolahini?
SP :Ketikapagihariguru-gurusudahmenyambutkedatangankami
dankamimenyalamiguru-gurubergantiandenganberbarisrapikemudian
masukke Madrasah.Guru-gurunya ramah jadikamisenang dan ikut
ramahjugakak.Sesekaliguru-gurubertegursapadenganorangtuasiswa
yangmengantarkansampaikedepanpintugerbangMadrasah.Guru-guru
jugamemperhatikanseragam kami.Mulaidaridasi,peci,talipinggang,
kauskakisampaisepatu,lebihseringguruBKyangmemperhatikan.
ST :Bagaimanagurubkmembiasakanbudayasapapadaanda?
SP :UpayaguruBKsudahcukupbaikkak,denganmenyapakamijuga,
memberikanarahandipodium,kalaupagijugadidepangerbangselalu
salam-salamandansalingbertegursapa.
ST :Bagaimanagurukelasmembiasakanbudayasapapadaanda?
SP :Hanyadisuruhramahkeorang,janganbermusuhandisekolah,
gitusajakak.
ST :Menurutanda,pentingkahbudayasapaditerapkan?
SP :Pentingkaksupayakamiramah-ramahkarenakamidarisekolah
agama.
ST :Apakahandasudahmembiasakandiriuntukmenerapkanbudaya
sapa?
SP :Sudahkak
ST :Bagaimanacaraandamembiasakanbudayasapadisekolahini?
SP :Ramahsamatemandanguru,salam kegurukalaumaumasuk
kelasdanpulangsekolah.
ST :Apakahpersonelsekolahsepertigurudankepalasekolahjuga
menerapkanbudayasapa?
SP :Iyakaksemuanyakarenaaturanuntuksekolah,
ST :Apakahandasenangdenganadanyapembiasaanbudayasapaini?
SP :Senangkak,jadibanyakteman.
ST :Apakahupayadarigurubkdangurukelasberhasilmembuatanda
menerapkanpembiasaanbudayasapaini?
SP :Sudahkak
ST :Baikterimakasihyadekbincang-bincangnya
SP :Sama-samakak
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WAKTUPENELITIAN
NO Nama
Kegiatan
Waktu Keterangan
1 Pengesahan
Judul
22 Januari
2020
Mengajukan judul penelitian
yangsudahdiACC pihakkajur
kepadapembimbingskripsi
2 SurveyAwal 30 Januari
2020
Melakukan survey awal dan
mewawancaraiguru BK untuk
mendapatkangambaranumum
tentangsekolahdandataawal
dalam pembuatanproposal
3 Bimbingan
Proposal
Penelitian
03 Februari
2020-27
Februari2020
Melakukanbimbinganproposal
dengan Bapak Drs. Mahidin,
M.Pd dan Dr. Akmal Walad
Ahkas,MA
4 DaftarSeminar
Proposal
28 Februari
2020
Mendaftar seminar proposal
kepadapihakjurusanBimbingan
danKonseling
5 Seminar
Proposal
03 Maret
2020
Seminal proposal penelitian
dengan pengujiDrs.Mahidin,
M.Pd dan Dr. Akmal Walad
Ahkas, MA dan narasumber
Prof.Dr.SaifulAkhyarLubis,
M.A
6 Risetke MTs
Negeri2 Deli
Serdang
09 Maret-14
Maret2020
Penelitian ke sekolah dan
mengambil data yang
diperlukan, wawancara, dan
observasi
7 Sidang
komprehensif
06Mei2020 Sidangkomprehentif
8 Mengelola
dataskripsi
08 Mei-05
Juni2020
Mengolah data, sambil
mengadakanwawancaradaring
denganguruBKdiMTsNegeri2
DeliSerdangkarenaterhambat
pandemi.
9 Bimbingan
skripsi
06Juni2020 BimbinganskripsidenganPSI
BapakDr.AkmalWaladAhkas,
MA.
10 Bimbingan
skripsi
08Juni2020 BimbinganskripsidenganPSI
BapakDr.AkmalWaladAhkas,
MA.
11 Bimbingan 09Juni2020 BimbinganskripsidenganPSI
skripsi BapakDrs.Mahidin,M.Pd.
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